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D E H O Y . 
fflNEZOLANO I L U S T R E . — V I S I -
TA A S U M A J E S T A D . — M O N U -
MENTO E N C I U D A D B O L I V A R . 
M a d r i d , 6. 
Ha l i b a d o a esta Cor te e l i lus t re 
lúio de Veiaezuela don I g n a c i o de 
Cárdenas. 
Tiene sol ic i tado de l Rey una au-
diencia con ob je to de hacer entrega a 
g. M. de u n t r a b a j o e s c u l t ó r i c o sim-
bolizando l a u n i ó n de E a p a ñ a y Vene-
ncia, r e p r o d u c c i ó n del monumento 
que ha de e r ig i r se en C i u d a d - B o l í v a r , 
capital de l a R e p ú b l i c a del Orinoco. 
El monumento representa a S i m ó n 
Bolívar, e l " L i b e r t a d o r , " estrechan-
do afectuosamente a l Conde de Car-
tagena, don Pab lo M o r i l l o , general 
español vencido p o r B o l í v a r en la ba-
talla de B o y a c á , que d i ó t é r m i n o a l a 
dominación e s p a ñ o l a en aque l p a í s . 
FERROCARRIL D E S A N SEBAS-
TIAN A I T B N D A Y A . — I N A U G U -
RACION. 
Bi lbao , 6. 
Numerosos i n v i t a d o s de esta v i l l a 
han salido en t r e n especial pa ra San 
Sebastián con ob je to de asist i r a l a 
inauguración del f e r r o c a r r i l que ha 
de unir a San S e b a s t i á n con Hen-
daya. 
La nueva v í a f é r r e a ha sido cons-
truida con c a p i t a ü e s b i l b a í n o s . 
ACCIDENTE D E A V I A C I O N . — U N 
JIEDICO M I L I T A R H E R I D O . 
M a d r i d , 6. 
Bn el a e r ó d r o m o de esta cap i t a l ve-
rificó una a s c e n s i ó n ©1 m é d i c o m i l i t a r 
don Carlos C o r t i j o , a lumno de la Es-
cuela p r á c t i c a pa ra p i lo tos de avia-
ción. 
Apenas i n i c i ado ©1 ascenso s u f r i ó 
una i n t e r r u p c i ó n e l aparato , cayendo 
«te a t i e r r a , suf r iendo el av iador 
una herida g rave en l a cabeza. 
Ing e n i o s o s 
é i n s t r u c t i v o s 
•on los nuevos Juguetes que recibe actual-
mente la casa más conocida de la Haba-
^ "LA SECCION X." 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
T i . . • • , . „ . . . 
A C T U A L I D A D E S 
E l s e ñ o r Berenguer, senador por las 
Vi l l a s , d i ó ayer una carga a fondo al 
E jecu t ivo con a p r o b a c i ó n y aplauso 
del Senado. 
E l fin que se propuso fué defender 
los fueros y prerrogat ivas del poder 
legislat ivo, evitando a la vez, para el 
porvenir , ciertas medidas ilegales o av* 
b i t ra r ias del Poder Ejecut ivo , as í "O-
mo las concesiones que sin i n t e r v e n c i ó n 
del Congreso viene haciendo aquel ea 
asuntos de gran trascendencia. 
No es posible combatir en p r inc ip io 
las precauciones tomadas por el s eñor 
Berenguer ; pero sí s e r í a fácil demos-
t r a r que su resultado p r á c t i c o , para el 
pa í s , s e r á casi nulo . 
Con las medidas propuestas por el 
senador refer ido, lo imico que se con-
s e g u i r á es que no puedan tomarse cier-
tas medidas n i hacerse determinadas 
concesiones, sin la intervención •Jcl 
Congreso. 
• Pero jse b e n e f i c i a r á con esto la cosa 
p ú b l i c a o solamente los s eño re s sena-
dores y representantes? 
He a h í lo impor tan to para ni país . 
Que una n o t a r í a o u n registro se 
creen para satisfacer necesidades; no 
'del púb l i co , sino del E jecu t ivo sola-
mente o del E jecu t ivo y las C á m a r a s 
¿ q u é i m p o r t a a los contribuyentes? 
Y el que las concesiones se hagan 
por el Presidente "de la Repriblica ex-
clusivamente o por és te y los cuerpos 
colegisladores, si f u é r a m o s malieio.s)s 
d i r í a m o s que, dados los tiempos inmo-
rales que corremos, sólo p o d r í a i n f l i r r 
sobre su precio, por ser mayor el n ú -
mero de los que i n t e r v e n d r í a n , n j 
para defender los intereses públ icos , 
sino para hacer negocio. 
Las concesiones que m á s e scánda lo 
p roduje ron en estos ú l t i m o s tiempos, 
obra fueron* del poder legislativo, aun-
que d e s p u é s ob tuv ie ran la a p r o b a c i ó n 
del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Luego t r á t a s e de una cues t i ón de 
competencia entre dos poderes, míis 
que de prestar grandes servicios a l 
p a í s . i -
Jugo puro de berro y ^ino generoso, 
son los componentes del l i cor de berro, 
ef icacís imo para catarros, pulmones y 
bronquios! 
s r a m pííi íT 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma an te r io r . , , 
Tota l 
1.448,48 
1.448,48 
P L A T A 
la 
Suma anter ior 
E l s eño r Pedro V . Rebollar, 
Presidente de la Delega 
ción del Centro de De-
pendientes en el Perico, 
nos e n v í a el impor te de lo 
recaudado en aquella lo-
calidad con destino a la 
s u s c r i p c i ó n por Curros 
E n r í q u e z . 
L a l is ta de donantes es 
s iguiente: 
Pedro V . Rebol la r . . . 
D r . J o s é M a r í a L ó p e z . 
Telesforo F e r n á n d e z . . 
P é r e z y U n z u é . . , , 
Baldomcro Gr. A r e n a l . 
Eugenio U t i r r i a g a . . . 
A n t o n i o B a r c e l ó . . . . 
J e s ú s - Le i r a 
J o s é Ames t i 
Manuel H e r n á n d e z . . , 
Justo F u l l a o n d o . . . . 
Fernando U r r i a r t e . . . 
B rau l i o de Matas . . . 
M a x i m i n o G a r c í a . . * 
Manuel G a r c í a 
Lenza y G a r c í a . . . . 
V . F e r n á n d e z . 
C. Xob le . . . . . . . 
Bar to lo L i m a 
Agap i to Car re ra . . . 
J o s é Sala 
Fel iciano Sala 
Marcel ino A l v a r e z . . . 
Fel ic io E c h e v a r r í a . . . 
Aure l i o D í a z 
Eduardo F igue roa . . . 
" E l Lazo de O r o " . . . 
Diego Vasallo 
J e s ú s V i ñ a s 
1.115,20 
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R e c t i f i c a c i ó n 
E n la l i s t a que hemos pUblioado 
ayer, hay u n e r r o r que nos apresura-
mos a subsanaT: 
E n la r e l a c i ó n de donantes apapa-
reee la " C o l o n i a E s p a ñ o l a de Sagua 
la G r a n d e " s in c a n t i d a d alguna, de-
biendo haicer constar que c o n t r i b u y ó 
con $20-00 p la ta . E n la suma - t o t a l , 
como h a b r á pod ido apreciarse, e s t á 
i nc lu ida la r e fe r ida can t idad , 
revisia'deTgriculiürT 
E n la semana pasada ha continuado 
el t ieiripó de seca en las cuatro p r o v i n -
cias occidentales de la R e p ú b l i c a , en 
las que sólo han c a í d o l luvias m u y l i -
geras, o l loviznas, en algunos lugares, 
habiendo otros en que no l l ov ió ; cuya 
errennstancia, unida a la acc ión secan-
te de las brisas frescas que han reina-
do, causan ya per ju ic io a los cult ivos, 
y a da v e g e t a c i ó n en general en varios 
•puntos del expresado t e r r i t o r i o : en 
cambio, en la provincia de Santiago de 
Cuba han cont inuado cayendo l luvias 
abundantes, y tambiem en buena can-
t i dad en la de C a m a g ü e y ; lo que por 
aquellas dos provincias tiene los cami-
nos intransitables. 
L a nebulosidad ha sidb abundante 
predominando la a t m ó s f e r a nublada 
de parcial a to ta lmente ; y los vientos 
variables, re inando los del p r i m e r cua-
drante, con fuerza de brisa fresca, en 
los ú l t i m o s d í a s , en los que tuvo u n 
marcado descenso la temperatura, sin-
t i éndose fr ío en la generalidad de la 
mi tad occidental de la isla. 
Las expresadas condiciones del t iem-
po han sido favorables para la c a ñ a ; 
pues en Oriente, en donde es tá algo 
atrasada por la falta de l luvias en él 
verano t i l t imo , le vienen muy bien pa-
ra completar su desarrollo, el estado 
l luvioso; y en cambio, es favorable pa-
ra que sazone la parte de la p lanta que 
ha de molerse en esta zafra, en las cua-
t ro provincias occidentales, en las qíiife 
no les fa l ta ron buenas l luvias en dicha 
es tac ión . Sólo del extremo SK, de la 
provincia de la Habana tenemos no t i -
cias de que la c a ñ a es tá algo atrasada, 
y que sufre per ju ic io por causa de la 
seca actual, c a l c u l á n d o s e que por ello 
h a b r á merma en la p r o d u c c i ó n del cam-
po en esta za f ra : en cambio, en la ma-
yo r í a de las zonas azucareras de Ta 
R e p ú b l i c a , se espera que esta zafra sea 
mayor que la pasada, s i el t iempo es 
favorable para la molienda, tanto por 
lo buenas que han sido para la c a ñ a las 
condiciones de él en este año , como 
p o r q u é en general; cuentan los iiu-e-
nios con m á s c a ñ a que en el pasado. E n 
el SO. de la provinc ia de Matanzas han 
ocurr ido algunos incendios en los cam-
pos de la p lan ta . V a aumentando el 
n ú m e r o de los centrales que han em-
pezado a moler, entre los que lo ha he-
cho en la semana el " F r a n c i s c o , " de 
C a m a g ü e y , h a l l á n d o s e moliendo Ac-
tualmente, a d e m á s de él y del " P i d e u -
e i a " de Placetas, uno en el t é r m i n o de 
C á r d e n a s , otro en el de Cienfuegos, 
otro en*el de Sagua y otro en N í p e , 
que han producido ya 358 toneladas de 
a z ú c a r . Para fines de este mes es pro-
bable que hayan empezado la molien-
da la m a y o r í a de los centrales de la 
isla. 
E n varios lugares de ella se siguen 
preparando terrenos para las siem-
bras ; -y se hic ieron algunas en la se-
mana aprovechando la buena sazón .le 
la t i e r ra en los puntos en que hubo l l u -
vias, al par que se atiende a la c a ñ a 
nueva con el cu l t i vo necesario. 
E n la p rov inc i a de P i n a r del R ío se 
han hecho m á s siembras de tabaco que 
en v i a ñ o pasado, si bien han teñi r le 
que suspenderlas ú l t i m a m e n t e , en al-
gunos lugares que carecen de. r e g a d í o , 
por la fa l t a de humedad necesaria en 
la t ie r ra , a causa de la seca reinante en 
la general idad de esa provincia , ocu-
r r iendo en los expresados lugares que 
no cuentan con la i r r i g a c i ó n , que las 
siembras hechas e s t á n p a r a l i z a d á s en 
su desarrollo. Por lo d e m á s , es buen i 
generalmente el de todas las hechas 
hasta el presente, cuyo aspecto es bue-
n o ; pero se teme que, si persiste l a se-
ca, no r e s u l t a r á la cosecha tan abun-
dante como se calculaba que s e r í a , 
cuando se empezaron a t rasp lan tar las 
posturas. L a p r o d u c c i ó n de estas es 
a b u n d a n t í s i m a , cont inuando baratas; 
y en algunos puntos se regalan a los 
que las solici tan por el exceso de pro-
d u c c i ó n de los semilleros. E n la ma-
y o r í a de las vegas que cuentan con 
i r r i g a c i ó n siguen h a c i é n d o s e las siem-
bras. Estas se l levan adelante en lu 
provincia cíe la Habana, en la que Kv 
han .sido favorables, así como a los se-
milleros, las ligeras l luvias ca ídas en 
la semana. E n el Va l l e de Manicara-
gua se resienten algo las siembras por 
la fal ta de l luv ias en can t idad conve-
niente, aunque hasta la fecha no pre-
sentan ma l aspecto, y sigue e f e c t u á n -
dose el t rasplante de las posturas, que 
las hay en abundancia. T a m b i é n son 
abundantes las que producen los semi-
lleros de los t é r m i n o s municipales ¡e 
Remedios y Placetas, en cuyos lugares 
se e s t á n l levando a cabo extensas siem-
bras de la planta , en buenas condicio-
nes. 
Los cul t ivos menores se hal lan en 
condiciones bastante satisfactorias-, y 
su p r o d u c c i ó n es buena generalmente, 
c o n t i n u á n d o s e las siembras de maíz , p i -
fias, hor ta l iza y diversos frutos del 
pa í s . Se con t imia la e x p o r t a c i ó n de p i -
ñ a s y de f ru tas c í t r i c a s para los Esta-
dos Unidos, r e c o l e c t á n d o s e t a m b i é n 
naranjas para el consumo local, en to-
da la R e p ú b l i c a , siendo m u y hermosae 
y de buena clase las que se producen 
"en la colonia L a Glor ia . Los tomates es-
casean en C a m a g ü e y por la abundan-
cia de las l l u v i a s ; y t a m b i é n ent ran epi 
esa poblac ión relat ivamente pocos f r a -
tes del pa í s , por la d i f i cu l t ad que p a n i 
su t ransporte a ella desde el campo, 
presenta el ma l estado de los caminos 
que, como se expresa anter iormente, 
e s t á n intransi tables en aquella p r o v i n -
cia. T a m b i é n escasean algo dichos f r u -
tos en él N O . de la p rov inc ia de Santa 
Clara. Se sigue recolectando el ca fé . 
Salvo en .a lguno que otro luga r de 
las tres provincias occidentales, en los 
q u e j a fa l t a cíe . l luv ias y los vientos 
frescos de la brisa, han secado algo e: 
pasto,- es bueno generalmente el estada 
de los potreros en toda la R e p ú b l i c a , 
siendo satisfactoria la salud del gami-
do, que está gordo en todas partes, tan-
to él de c r í a como el de labor. Sólo en 
algunos 'potreros ,de la provinc ia de 
Pinar del R í o y en e l SO. de la de 
Matanzas ocurren algunos"' casos de 
carbunclo s i n t o m á t i c o , cuva propaga-
ción se evita con la v a c u n a c i ó n pre-
ventiva con el v i r i w á n t i - c a r b u n c l o s o , 
el que t a m b i é n se sigue aplicando en la 
provinc ia de C a m a g ü e y , aunque ea 
ella no ocurren casos de' dicha enfer-
medad. Por la S e c r e t a r í a de la J u n t a 
de A g r i c u l t u r a de esa provincia se 
han d i s t r ibu ido en la semana 2,175 (tó-
sis de dicho v i rus entre trece hacenda-
dos. 
Del expresado ganado se han t r a í d j 
de esa provim-ia para esta capi tal . 257 
machos, y algunos t a m b i é n del t é r m i -
no de B a h í a I fouda , De él se han t r a í -
do igualmente algunos cerdos, cuyo 
ganado es tá al l í e.n buenas condiciones, 
habiendo »biu'ii n ú m e r o de lechones. 
E n el SO. de Matanzas y algunos 
otros lugares escasean las aves y los 
huevos del pa í s , que abundan actual-
mente en C a m a g ü e y , 
E n el puerto de la Isabela de Sagua 
ha sido en el mes de Noviembre, m á s 
abundante la p?sca que en los dos HU-
tericres, cog iéndose pargos, roneos y 
giguaguas, as í como langostas y mu-
elles ostiones, que se remiten a diferen-
tes lugares de la R e p ú b l i c a , y par t icu-
larmente a esta caipta l . 
No se ha llevado ú l t i m a m e n t e l e ñ a 
de los cayos a dicho, puerto, en el que 
es tá escaso el c a r b ó n vegetal. 
L a higiene prohibe el abuso de losN 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo l a de L A TRO. 
P I C A L . 
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B A T U R R I L L O 
Con grande compla-eencia recojo 
las observaciones que me d i r i j e m i 
respetable amigo R i c a r d j de la T o r r e ; 
y Las contesto, p o r s i soy yo e l que 
tengo r a z ó n en lo de no poder ser re-
í n o v i d o s s in expediente los Secreta-
r ios de Jun t a s de E d u c a c i ó n ; o p i n i ó n 
l a m í a que sentaron Leopo ldo Lanc io 
y R a m ó n Meza en circulares que con-
servo, y ahora G a r c í a K o h l y ; pues 
no es de ahora eso de pre tender sus-
t i t u i r a esos empleados afianzados y 
conocedores d e l mecanismo de las 
Juntas , apenas con cada r e n o v a c i ó n 
surgen los apeti tos. Y debo empezar 
p o r el f i n d e l cu l to t r aba jo de m i a m i -
go. "Esas Jun tas que se h a n desaorro-
ILado bajo l a o la de fango de l ú l t i m a 
c u á d r e n l o , " d i ce él. 
L a de Guanajay , que yo s i rvo , ha 
permanecido i n c ó l u m e desde hace on-
ce a ñ o s . E n cuanto yo he podido, e l l a 
ha procedido b i e n ; l a c o r r e c c i ó n do 
mis actos no ha podido ser m á s d iá -
f a n a : y esta es l a tercera vez que se 
i n t e n t a qu i t a rme u n p a n que no me 
regalan , que e l Estado me da a cam-
bio de t r aba jo y honradez probable-
mente pa ra t r a e r fango donde siem-
p re es tuvo*l impio , pese a l a l u v i ó n de 
concupiscencias ' ' d e l ú l t i m o cuadre-
n i o . " Y como i*quí, en otras partes 
puede o c u r r i r . 
Cuando se pierde la confianza en 
u n empleado, l a ley d á medios ¡ el ex-
pediente, l a a c u s a c i ó n , l a prueba. 
¿ N o le parece a m i culto c o n t r a d i c t o r 
que es m á s correcto procedimiento 
que e l de u n a c e s a n t í a s in m á s n i m á s , 
que mancha y hasta mata mora lmen-
te a l que l a recibe? 
Y con p e r d ó n de L a T o r r e : en este 
caso de r e n o v a c i ó n de Juntas , menos 
que otras veces, puede admi t i r se que 
el empleado no es gra to a l a m a y o r í a , 
porque ahora se h a renovado lai mino-
r í a de las Juntas—tres vocales—que-
dando pa ra dos a ñ o s m á s los cuatro 
cuyos votos c o n s t i t u í a n " q u o r u m . " 
Es de suerte que s i esos cua t ro , y los 
t res que cesaron, t u v i e r o n confianza 
en su Secretar ia y le r a t i f i c a r o n en 
1910; s i desde entonces no le han 
acusado n i censurado por acto algu-
no, aunque los t res nuevos t u v i e r a n 
o t r o cand ida to , l a lóg ica , el pudor de 
loa p rop ios actos, la consecuencia 
consigo mismo, parece que debe man-
tener esa conf ianza en ellos. 
ü n a orden de l a asamblea po l í t i c a , 
u n mandato d e l c o m i t é sectario de la 
locallida:!, 'd is íponiendo que a lguno 
de esa m a y o r í a se u n a a los nuevos y 
proponga cairabio de secretario para 
p r e m i a r a u n agente e lectoral , p o d r á 
ser ac to honrado den t ro de nues t ra ra -
rísima m o r a l personal i s ta ; pero no 
parece n i i n s t r u m e n t o de buena ad-
m i n i s t r a c i ó n , n i f ac to r apreciable pa-
r a loa que d i r i g e n la e n s e ñ a n z a p u ü U -
ca e n u n p a í s . Y es a s í como se pre-
tende hacer l a s u s t i t u c i ó n : por ú k a s e á 
p o l í t i c o s y con miras de p r o t e c c i ó n 
personal a candidatos de l a m a y o r í a 
p o l í t i c a de las Juntas . 
Y vengamos a l a c u e s t i ó n de dere-
cho. 
Recuerde m i i l u s t r ado amigo que 
esa f a c u l t a d de n o m b r a r l ib remente 
a los secretarios "'ial const i tu i rse las 
J u n t a s " estaba consignada en la Or-
d e n M i l i t a r d e l Gobierno americano, 
como de ta l l e necesario de l a organiza-
c ión . Se c u m p l i ó e l precepto. Y en la 
p r i m e r a r e n o v a c i ó n hecha p o r elec-
c i ó n , se t r a t ó como ahora de mover a 
los empleadoSj de te rminando una 
C i r c u l a r d e l d o c t o r Oancio que p ro -
h i b i ó hacer cambios s in su a p r o b a c i ó n 
y p r e v i a e x p o s i c i ó n de mot ivas . 
Quedaron en sus puestos los Secre-
ta r ios , que s i son empleados de con-
f i anza de las •Tuntas, s e g ú n m i amigo, 
c o n m á s m o t i v o deben serlo de l a Se-
c r e t a r i a del Ramo, l a Superintenden-
cia y l a I n t e r v e n c i ó n General , puesta 
que de ellas depende, a dichas A u t o r i -
dades r i n d e servicios, y d e l Poder 
Cent ra l , no de las Juntas , recibe su 
paga. 
V i n o l a l ey de 18 de J u l i o en l a 
c u a l pudo repet irse l a f acu l t ad esa, 
de jando ra t i f i cados antes a los em-
pleados que y a d e b í a n ser considera-
dos p o r l a l e g i s l a c i ó n v igente , inamo-
vib les en sus derechos l e g í t i m o s ad-
qu i r idos y proclamados. Pero no se h i -
zo a s í ; se vo lv ió a de j a r a las Jun tas 
ancho m a r g e n ; p u d i e r o n vo lve r a sua-
t i t u i r sus Secretar ios; los que de ja ran 
e s t a r a n amparados. 
As í lo h izo saber el doctor Meza en 
su C i r c u l a r de 14 de Febrero de 1910, 
resolviendo t e rminan temente que los 
que r e su l t a ron nombrados a l const i -
tu i r se k s Jun tas o n a r reg lo a l a nue-
va ley, ¿ í y a no p o d r í a n ser separados 
s in exped ien te . " N i dentro de esos 
dos a ñ o s , n i d e s p u é s | e ran servidores 
d e l Espado garant izados especialmen-
te, como e s t á n los maestros r a t i f i c a -
dos. Tropezaron con esa d i s p o s i c i ó n 
los aspirantes, como ahora han t rope-
zado con l a C i r c u l a r Uno del doc tor 
G a r c í a K o h l y . Y parece que eso es lo 
honrado ¡ porque s i no, t e n d r í a m o s 
Secretarios po r dos a ñ o s , como los 
maestros eran cont ra tados p o r uno. 
A cada r e n o v a c i ó n pa rc i a l de las Jun -
tas, u n a c e s a n t í a , y u n nuevo apren-
diza je . ¿ C r e e ' L a T o r r e que as í se ha-
ce a d m i n i s t r a c i ó n y se t i enen emplea-
dos competentes, bajo l a insegur idad , 
en constante trasiego, y ten iendo los 
en p e l i g r o que v i v i r colgados de los 
faldones de los p o l í t i c o s de cada pue-
blo? ¿ N o es m á s jus to que servidores 
que paga e l poder cen t ra l con d inero 
de todos, prescindan de la p o l í t i c a , 
cnui^iau cua su deber, y descansen en 
l a c o r r e c c i ó n de sus actos? 
Insis to , quer ido amigo, en que las 
Juntas no se han const i tu ido, parque 
t res de sus miembros hayan cesado: 
s implemente se han renovado parc ia l -
mente . Y l a L e y dice " a l cons t i t u i r -
s e . " Cons t i tu idas e s t á n las de Can-
de la r ia , Regla y 'Cifuentes; aquellas 
que se h a n creado. " N o se cons t i tu -
ye lo que y a e x i s t e ; " se recons t i tuye 
lo que q u e d ó incomple to o s u f r i ó a l -
t e r a c i ó n . Si l a J u n t a de la Habana y 
l a de Regla e s t á n en e l mismo caso, 
no en t iendo l a l ó g i c a . E n Regla h a y 
que d i v i d i r en dos series a los e lectos: 
esa se const i tuye . E n l a Habana y a es-
t á n d i v i d i d o s ; h a n cesado los de pe-
r í o d o c o r t o ; lo mismo que en l a C á m a -
r a y e l Senado. Y e l Senado y l a C á -
mara no de jan de e x i s t i r u n só lo d í a , 
n i los ayuntamien tos y a organizados ; 
p o d r á n estar incompletos, no tener 
" q u o r u m " una semana, no ven i r a 
pres tar j u r a m e n t o u n electo, pero 
exis ten, e s t á n cons t i tu idos ; as í laa 
Juntas . F a l t a r á n a l a iey los que no 
v e n g a n ; no " e s t a r á n justas y perfec-
t a s " como dicen los masones, pero 
son organismos y a e x i s t e u í t e s ; no que 
&e c o n s t i t u y e n de nuevo. 
Y pues m i amable con t r ad i c to r c i t a 
e l a r t í c u l o 5* de la L e y de 18 de J u -
l i o , a él me atengo. L a ecuanimidad y 
e l t a l en to de m i amigo se f i j e n . 
P r i m e r p á r r a f o d e l a r t í c u l o : " L a s 
Jun tas e l e g i r á n cada dos -años su pre-
sidente, de entre los miembros que la 
f o r m e n . Es ta e l e c c i ó n se h a r á d e s p u é s | 
de l a t o m a de p o s e s i ó n de los designa-
dos por s u f r a g i o . " P u n t o y aparte. 
T e r m i n ó e l precepto. A c a b ó e l legis-
l a d o r de hablar d e l Presidente. P á r r a -
fo apar te para» hab la r d e l secretario. 
" L a s Jun ta s " a l c o n s t i t u i r s e " nom-
b r a r á n l ib remente u n Secretario & , " 
" q u e no p o d r á ser separado sino a 
v i r t u d de exped ien te . " 
Bensemos con serenidad. ¿ N o pudo 
ser u n s ó l o p á r r a f o si el legis lador no 
hub ie ra quer ido expresamente sepa-
r a r ambos preceptos? Si el Presidente 
electo ahora, si es de los nuevos, pue-
de ser reelecta e n 1914 y se rv i r hasta 
1916, lo que la ley no dice pero plena-
mente facu l ta , hub ie ra sucedido lo 
mismo con los Secretar ios; d i r í a hí 
l ey " N o m b r a r á n t a m b i é n cadia dos 
a ñ o s u n Sec re ta r io , " que p o d í a ser 
reelecto t a m b i é n como e l Pres idente ; 
y n o que prohibe remover lo luego. Me 
parece c laro . 
D ice m i amigo que esa p r o h i b i c i ó n 
•es por los dos a ñ o s . . No hay razones 
en pro , sino creencia suya. Mas re-
cuerde que e l presidente tampoco pue-
de ser r emov ido dent ro de los dos 
•años, ejerce mient ras quiera en PSC 
t i empo, y el a r t í c u l o 5o no necesita es-
t a t u i r l o . L o mismo s e r í a s i d i j e ra que 
e l Secretario lo era t a m b i é n por dos 
a ñ o s , y n o c o n c a r á c t e r de i n a m o v i -
ble d e s p u é s del p r i m e r nombramien to , 
d e l ú n i c o nombramien to au tor izado . 
Y t e rmino . B i e n s e r á que se siente 
j u r i s p r u d e n c i a en e v i t a c i ó n de dis-
gustos. Y me jo r s e r á pa ra m í dejar 
sentado que en esta J u n t a de Guana-
j a y y pa r t i cu l a rmen te en su Secreta-
r í a , no ha hecho mucho d a ñ o " L a 
o la de f a n g o . " 
JOAQUIX N . A R A M B U R U 
A QUIEN CORRESPONDA 
Es a l tamente censurable que una 
c iudad como la nuest ra tenga sus 
calles en el estado inconcebible en 
que se encuentran. 
E n las de Habana y O b r a p í a , hace 
varios meses que existen unoB baches 
en los que a d ia r io se atascan coches 
j carretones s in que el esfuerzo de 
los conductores n i el castigo a que se 
somete a las bestias consigan siempre 
lo que se desea. 
Estos e s p e c t á c u l o s son b o c h e n o s í -
aimos para el vec indar io , obl igado a 
o í r no pocas lindezas del vocabular io 
corr iente en casos de atasque. 
Y a hemos l l amado la a t e n c i ó n so-
bre esto mismo en otras ocasiones, 
sin resul tado a lguno. 
Creemos que con poco t r aba jo po-
d r í a arreglarse aquella esquina, con 
lo que g a n a r í a mucho l a ba r r i ada y 
los vecinos de las calles inmediatas . 
El Director d H a Benéf ica" 
L a S e c c i ó n de Sanidad del Centro 
Gallego, formada p o r l a D i r t ; c t i v a do 
la Sociedad y vocales adjuntos de d i -
cha S e c c i ó n , hot confiado el cargo de 
d i r ec to r de la Casa de Salud " L a Be-
n é f i c a , " uno de los grandes Sanato-
rios que por su soberbia i n s t a l a c i ó n y 
la r iqueza de sus elementos cura t ivas 
hace honor 1* Colonia E s p a ñ o l a de 
A m é r i c a , a l i lus t re doctor en M e d i c i -
na y C i r u g í a de la U n i v e r s i d a d de 
Barcelona, d o n E n r i q u e B . Barne t , 
f acu l t a t i vo de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad de tai Habana, d i r e c t o r d e l " B o -
le t í n de S a n i d a d , " y miembro de los 
m á s d i s t inguidas del colegio m é d i c o 
de Cuba. 
E l doc tor Ba rne t que con el eminen-
te doc to r F i n l a y fué no ha mueho jefe 
de l despacho -de Sanidad, r e p r e s e n t ó 
a Cuba en el Congreso M é d i c o de 
W a s h i n g t o n , duran te l a presidencia 
de don T o m á s Es t rada Palma, y re-
p r e s e n t ó , igualmlente, a este p a í s en el 
Congreso In t e rnac iona l de Hig iene 
que se c e l e b r ó 'eii B e r l í n el a ñ o 1907. 
T r á t a s e , por" consiguiente, de una 
r e p u t a c i ó n y "de u n prest igio , como 
m é d i c o , de escri tor profesional de 
j u s t i f i c a d a n o m b r a d í a . 
¿ P O R Q U E 
POR PESOS 2-90 ORO, LE BRIN-
DAMOS UN — 
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" C e n t r o G a l l e g o " a l d e s i ^ r a l 
J * ua rne t como d i r e c t o r de su 
t t c r t s a l u d - L a B e n é f i c a . " 
ha estado a c e r t a d í s i m o . 
V a r a ocupar u u jyuesto de esa a l t u -
r a c ien t í f ica , que enaitecaeron f i g u -
ras de tanto rel ieve como d o n C e s á r e o 
F e r n á n d e z Losada, d o n J o s é V á r e l a 
Zequeira y en esta ú l t i m a é p o c a por 
s u l i t u c i ó n y con t ra ^ v o t a ^ d 
doc to r don Francisco P. Sa l í s , sub-
D b e c t o r de ' " L a 'Bené f i ca " n e c e s i t á -
base una .personalidad medica de los 
m é r i t o s de l doc tor Barne t , y eso pre-
cisamente, ha sabido obtener con l a 
•des ignac ión efectuada, -el " C e n t r o 
O a l l e g o . " , , _ 
Fel ic i tamos a és te y m doc to r Bar-
net, pues que a ambos, por i g u a l , afec-
t a é l honor discernido. 
ÜRTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Noviembre 8. 
Se ha publicado en la Gaceta el de-
creto de r e o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l para 
el A r c h i p i é l a g o canario. 
Se crea en el t e r r i t o r i o una A u d i e n -
cia p rov inc ia l con cap i ta l idad en San-
ta Cruz de Tenerife, teniendo j u r i s -
d icc ión en Tenerife, Palma, Gomera y 
H i e r r o . A d e m á s de las facultades que 
la ley confiere a todas, dicha nueva 
Audienc ia las t e n d r á para el nombra-
miento de jueces, fiscales municipales, 
suplentes y adjuntos de la jus t i c i a mu-
n ic ipa l . E n ella f u n c i o n a r á t a m b i é n 
el t r i b u n a l contencioso-administrativo. 
Para los ju ic ios orales en lo c r i m i -
nal , a c t u a r á n las secciones de magis-
trados como hasta a q u í . 
E l personal de la Audienc ia se com-
p o n d r á de u n presidente, dos magistra-
dos, u n fiscal y u n teniente f i sca l ; u n 
secretario, con of ic ia l p r imero de Sala, 
u n segundo, u n portero, dos alguaci-
les y u n mozo de estrados. 
E n Las Palmas se establece u n juz -
gado de p r imera instancia e ins t ruc-
cifcn, con c a t e g o r í a de t é r m i n o , d i v i -
d i éndose en dos el que hoy existe para 
ner i fe y los juzgados de T r i a n a y Ve-
gueta. 
T a m b i é n se crean juzgados de p r i -
mera instancia en la isla del H i e r r o , 
con capi ta l en Va lve rde ; en Fuer te-
ventura, con capi ta l en Puer to de Ca-
bras; en los Llanos, de la Palma, y en 
Icod (Tener i fe . ) Estos cuatro ten-
d r á n c a t e g o r í a de entrada. 
Los juzgados de Valverde y Puer to 
de Cabras t e n d r á n como t e r r i t o r i o j u -
r isdiccional las islas de H i e r r o y Fuer-
teventura respectivamente. 
Queda a ú n por determinar , previo 
los oportunos informes, el t e r r i t o r i o 
de los juzgados de Tr i ana y de Tegue-
ta, Los Llanos e Icod . 
Los juzgados de Valverde, Lo? L l a -
nos e I c o d co r r e sponde rán 
la Aud ienc i a te r r i tor ia l H^T 
mas, y en lo c r imina l fl i 
Ar> Qo^ + o P « , , „ J . rr. ' * la IW • de Santa Cruz de Tenerif pt0ví* 
T r i a n a y Vegueta y Puerto ;dí>i 
a la t e r r i t o r i a l y p r o ^ c ü > ^ 
Palmas. 151 de* 
L a Aud ienc ia de Santa Cn 
ner i fe y los juzgados de T r ^ ^ 
gueta. Los Llanos, Icod, P u m ^ 
bras y Valverde, comenzarán ^ 
nar el d í a que se señale de / i 1 ^ 
y e s t é n habil i tados de local ^ 
da, en cuanto a los cuatro pri a H 
d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . ^mer^ 
Tales son las disposiciones > t 
tes a ese orden de la nueva 11 
c ión de la provincia de Canai?51^ 
publ ica L a Gaceta y que he atbS I 
t o m á n d o l a s de u n periódico ^ 
Los t i n e r f e ñ o s aspiran a que 1 
b u n a l de lo contencioso anexo a 
Ha Aud ienc i a funcione con j J S 
c ión sobre todas las islas, cosa nn 
guramente no l o g r a r á n . También í 
bajan ciertos elementos de Tenerif 
r a conseguir que 'se reduzcan S 
cultades otorgadas al Delegado en 
Palmas y se cree u n organismo rtÁ 
super ior que represente la entidi 
g ión armonizando las relaciones 
r insulares. • 
Como Las Palmas aspira a tener 
I n s t i t u t o , en L a Laguna, donde eJ 
desde m u y ant iguo el único 
c imiento de ese g é n e r o que hay 2 9 
narias, se ha celebrado un mitin 1* 
ped i r que no se conceda a nuestra» 
dad esa mejora, pero que en eambiiu 
cree en aquella una Universidad 
se t r a t a r í a propiamente de crear 
no de restaurarla , pues ya la tuvie* 
a l l í bajo el nombre de Universidaij 
San F e r n a n d o ; pero también aqní^ 
vimos u n I n s t i t u t o y no hay raióji 
guna que se oponga a que volvaat» 
tenerlo. 
Po r el contrar io , hoy las neoeai 
des de la e n s e ñ a n z a en nuestra iíli¡ 
el g r a n n ú m e r o de alumnos con qmi 
ella contr ibuye, j u s t i f i can de 1 
p e t i c i ó n de ese centro docente, 
E l Gobierno as í lo reconoce y j 
nuestra parte, defendiendo nuíKa 
Remanda, e s t á n varios diputad» 
prestigiosos, entre ellos el repulti. 
cano s e ñ o r Ñ o n g u e s . Por eso cmai 
que p r o s p e r a r á . 
Canalejas ha prometido Si 
nos cuando llegue la oporíunidiá, 
creando en Las Palmas un Institutí, 
* 
Se h a n publicado las plantillas i 
nuestra De legac ión gubernativa y i 
nuestra D e l e g a c i ó n de Hacienda,?! 
todo ajustadas a los términos y pr» 
cripciones del Reglamento. 
E n los prsupuestos respectivo* 
comenzado a inclui rse las cantizal 
neceserias para la do tac ión de IOSÍM-I 
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servicios qne se establecen en las E l p i ib l ico se interesa por esta obra 
de jus t i c ia , engrosando la s u s c r i p c i ó n . 
Se está preparando la^ elección de 
, * primeros Cabildos, en los que es 
i ' d e temer, como tengo anunciado, 
m * se int roduzca el i n t e r é s y la pa-
sión pol í t ica , antes que el pat r io t ismo 
verdadero y puro . 
Ven en ellos nuevas posiciones que 
onquistar los mantenedores del caci-
nuismo, la g ran plaga de esta t i e r ra . 
^ conquistarlas, a hacerlas suyas, se 
aperciben, i m p o r t á n d o l e s m u y poco las 
ideas y los pr inc ip ios . Por eso fraca-
sarán, si fracasan, inst i tuciones t a n 
democrá t icas y t a n fecundas. 
• « 
Jjñ, elección de diputados por los nue-
vos distr i tos han sido convocadas para 
e] 15 de Diciembre. 
j;os candidatos que cuentan con apo-
vo oficial son los siguientes: Por el 
Hierro, don A n t o n i o I zqu ie rdo ; por la 
Gomera, don Ricardo Ruiz y B e n í t c z 
de Lugo : por Lanzarote, don J o s é Be-
tancourt ( " A n g e l G u e r r a " ) : por 
Kuorteventwra, don Jacinto Bravo de 
Laenma. 
por este ú l t i m o d i s t r i t o l a c h a r á , ade-
rnás. don Manue l Ve l ázquez , quien, fe-
gún algunos aseguran, os el úr-ico que 
p a t r o c i n a r á y a p o y a r á el s e ñ o r Cái ia -
jf-ifi?. Los que eso dicen a ñ a d e n que 
don Manuel V e l á z q u e z se loa a f i l iado 
ni part ido canalcjista y ^uo -ion Jacin-
to Bravo i r á a la lucha con el c a r á c -
ter fie independiente. 
El p e r i ód i co La Provincia ha abier-
to una s u s c r i p c i ó n en sus columnas 
para costear una l á p i d a en honor de 
don Pedro Gord i l lo , i lustre^ d iputado 
de ( i r á n Canaria a las Cortes de Cá-
diz de 1812. 
Gordil lo, como Ruiz de P a d r ó n , o t ro 
í e p r e s e n t a n t e i s leño en aquella Asam-
blea memorable, hizo en ella muy l u c i -
da f igura , d e s t a c á n d o s e entre tantos 
hombres insignes y pati-iolas esclare-
cidos. 
Tenerife y Gran Canaria han sido 
ingratas con estos dos ilustres hijos 
suyos. X o les han dedicado, con mo-
tivo de la reciente c o n m e m o r a c i ó n , el 
más p e q u e ñ o recuerdo. 
A subsanar la fal ta, por lo que a 
Gordillo se refiere, se d i r ige la in ic ia-
tiva de L a Provincia. Si logra alie-
par los recursos necesarios ese colega 
enviará a C á d i z una l á p i d a de m á r -
mb] con el nombre del b e n e m é r i t o sa-
cerdote y notable orador de las famo-
sas Cortes, para que sea colocada j u n -
fo a la de los d e m á s diputados docea-
ñistas en el templo de San Felipe N^eri. 
Los t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s e s t á n 
dando lugar a terr ibles accidentes con 
una frecuencia que produce alarma en 
el p ú b l i c o . 
H o y tengo que regis t rar una nueva 
desgracia, de consecuencias desastro-
sas, que o c u r r i ó hace pocos d í a s en el 
Puer to de la Luz . 
A l bajarse del t r a n v í a e léc t r i co en 
aquel bar r io , cerca del castillo de San-
ta Catal ina, el obrero Manue l Saave-
dra, de 45 a ñ o s , fué alcanzado por u n 
t r en que v e n í a en sentido opuesto. No 
oyó las voces que le d ieron para que 
se apartara , y cayó bajo las ruedas 
quedando completamente t r i t u r a d o . 
Del que era minutos antes un hom-
bre de plena salud, vigoroso y robus-
to, sólo se recogió una masa in forme 
de miembros y visceras destrozadas.. 
F u é d i f íc i l invest igarlo. 
E l muer lo deja v iuda y seis hijos. 
H a b í a sido p a t r ó n de pailebots y ú l t i -
mamente estaba empleado en la casa 
de los s e ñ o r e s M i l l e r , al frente de las 
embarcaciones dedicadas al t ransporte 
de frutos . Gozaba de general estima-
ción. 
L a c a t á s t r o f e , debida a imprudencia 
de la v í c t i m a , no ar ro ja responsabili-
dad alguna para el personal de la em-
presa, que no pudo evi tar la . 
— E n la carretera del Sur t a m b i é n 
chocó u n t r a n v í a de la empresa Mcl i án 
con un coche de los llamados de horas; 
pero, afortunadamente, los resultados 
fueron menos dolorosos. 
Se d e s t r o z ó el carruaje y su f r ió he-
ridas leves un pasajero. Q u e d ó ileso 
el pasaje del t r a n v í a . 
— E n las obras h i d r á u l i c a s de Roque 
Negro (Santa Cruz de Tener i fe) se 
p rodu jo otro grave accidente, ocasio-
nando la muerte de un pobre obleero 
y sufr iendo otro heridas de conside-
rac ión . 
Se ha aplazado la fiesta que, por i n i -
c ia t iva de la s e ñ o r a del ,General M a r t í , 
deb ía celebrarse el domingo p r ó x i m o en 
el C lub N á u t i c o de Las Palmas a be-
neficio de los establecimientos benéfi-
cos. 
E l aplazamiento obedece al p r o p ó s i -
to de c u m p l i r el programa con la adi-
ción de nuevos n ú m e r o s y otros atrac-
tivos. 
La fiesta promete-ser muy br i l l an te . 
El s e ñ o r Canalejas, presidente del 
Consejo de Minis t ros , y el general L u -
que. min i s t ro de la Guerra, han ofreci-
do su coope rac ión a la magna obra del 
f e r roca r r i l a l Tcide, proyectado en Te-
nerife . 
Se gestiona, y se espera conseguir, 
que se la reconozca el c a r á c t e r de es-
t r a t é g i c o , lo cual a s e g u r a r í a el aux i l io 
del Estado para la empresa. 
T a m b i é n se c o n t i n ú a n en Tenerife 
los estudios del f e r ro -ca r r i l de c i rcun-
va lac ión , que tiene para los t i n e r f e ñ o s 
un i n t e r é s ex t raord inar io . 
— E l ingeniero s eño r Santa Cruz, 
promovedor del p r ime r proyecto a que 
hago referencia, en c o m p a ñ í a de va-
rios amigos, periodistas y técnicos , ha 
hecho estos d í a s una ascens ión a l Te i -
de. 
— E n el Puer to de la L u z ent raron 
el mes ú l t i m o cuatrocientos t r e in t a y 
ocho vapores, y este mes la entrada se-
r á a ú n mayor. 
Causa asombro la rapidez con que 
se ha restablecido la no rmal idad del 
movimiento m a r í t i m o d e s p u é s de la 
huelga. 
— H a visitado los puertos de Las 
Palmas y Santa Cruz e l nuevo vapor 
Ardcola, que r e ú n e inmejorables con-
diciones para la e x p o r t a c i ó n de frutas. 
Tiene una marcha de catorce nudos 
por hora y comodidades para ciento 
cuarenta pasajeros de p r imera clase. 
H a sido construido especialmente 
para el t ransporte de f rutas con bode-
gas amplias y m u y ventiladas. 
— L a notable ar t is ta catalana M a r -
gar i t a X i r g ú ha pedido nuestro teatro 
para dar en él en breve u n corto n ú -
mero de funciones. 
— T a m b i é n v e n d r á a Canarias en 
breve la d i s t inguida tipfe J u l i a Fons. 
formando par te de u n cuadro a r t í s t i c o 
q ú e d a r á a q u í una serie de conciertos. 
—Se nos anuncia la p r ó x i m a vis i ta 
del i lus t re poeta Salvador Rueda, tun 
admirado y estimado entre nosotros, 
t n viaje para Buenos Aires . 
— L a Asoc iac ión de dependientes de 
Las Palmas ha emprendido una activa 
c a m p a ñ a en sol ic i tud de que se les con 
ceda la jo rnada de diez horas • 
. — L i joven don Carlos Monzón ha 
pedido a l Ayun tamien to le pensione 
para seguir en M a d r i d estudios de p i n -
t u n i e scenográ f i ca , rama del arte en 
que ha demostrado singulares disposi-
ciones p in tando el decorado de las 
obras que ponen en escena " L o s Do-
c e " y (pie ha merecido.grandes elogios. 
—Toda la prensa is leña tía la noticia 
de la muer te de la d i s t ingu ida s e ñ o r a 
de clon L u i s S u á r e z G a l v á n , ocurr ida 
en Xueva Y o r k , y e n v í a n su p é s a m e a 
aquel prestigioso y opulento paisano, 
je fe-de una de las casas de comercio 
m á s poderosas de la Habana. 
—Se ha cumpl ido el p r i m e r aniver-
sario del fal lecimiento del i lus t re pa-
t r i c io don A n t o n i o de Quintana y L l a -
icna. y de la vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Do-
lores del Casti l lo de Massieu, esposa 
(pie fué del Alcalde de Las Palmas. 
Las misas de su f rñg io estuvieron 
c o n c u r r i d í s i m a s , r e s e r v á n d o s e a los 
respectivos deudos el testimonio de la 
condolencia general. 
— H a zarpado del Puer to de Santa 
Cruz, con destino a l Callao y escalas ?! 
d e s t r ó y e r peruano Teniente Rodríguez, 
comprado por el gobierno del P e r ú a 
la R e p ú b l i c a francesa. 
— P r ó x i m a m e n t e vo lve r á a a b r i r sus 
puertas el Gran Ho te l de la Orotava, 
que ha pasado de la c o m p a ñ í a alemana 
que lo t e n í a en arr iendo, a poder de la 
ant igua c o m p a ñ í a Tamo, compuesta de 
¡ de elmentos t i n e r f e ñ o s . 
E n cambio, no se a b r i r á este ano en 
Las Palmas el H o t e l Metropole, po r 
falta de turistas... 
—Hemos tenido durante algunos 
d í a s un t iempo sur de calor bochornoso 
que ha agostado los campos. 
Anteanoche l lovió abundantemente 
en toda la isla, refrescando y d e s p e j á n 
dose toda la a t m ó s f e r a , pero siguiendo 
el Sur . 
— D e su viaje a Europa ha regresa-
: do a Santa Cruz don Rafael Xardisson, 
' a c o m p a ñ a d o de su d is t inguida s e ñ o r a 
; esposa. 
— E n la capi ta l ha c o n t r a í d o m a t r i -
monio la be l l í s ima s e ñ o r i t a Ger t rud i s 
Gonzá l ez Espinosa, con el o f i c i a l de 
in tendencia don Marcelo R o l d á n Sali-
nas y en el puerto de la Luz , la agra-
ciada s e ñ o r i t a Ade la M a r t í n , con el 
joven c a p i t á n de la mar ina mercante 
don J o s é Noda. 
H a n fa l lec ido: en Santa Cruz de 
Tenerife , la bella y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
M a r í a G i l R o l d á n ; en L a Laguna, don 
Francisco Es tévez , y en Las Palmas 
don Hel iodoro A y a l a , ant iguo emplea-
do de la casa Swauston y C o m p a ñ í a . 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z , 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
' Diciembre 3. 
El sábado, 30 de Noviembre, unieron 
i para siempre sus destinos, la encantado-
, ra señor i ta Sofía Díaz y el correcto Ĵoven 
| Jacinto Campos, personas ambas tan cono-
cidas como estimadas en aquella pobla-
, ción. 
La boda se verificó en casa de los pa-
¡ dres de la gentil desposada, la señora En-
i riqueta Huergo y el señor José Díaz, qule-
i nes apadrinaron a los contrayentes, ac-
1 tuando como testigos, por la novia, el se-
] ñor Alcalde Municipal de Santiago de las 
! Vega«, general Dionisio Arencibia y el se-
| ñor Benito Inflesta, y por parte del no-
| vio, los señores Manuel Pérez y Vicente 
I Rapa. 
La novia lucía una preciosa toilette que 
llamaba la atención de las muchas y muy 
j distinguidas personas que concurrieron al 
I acto, las qne fueron obsequiadas con un 
i exquisito lunch. 
Momentos después de recibir los sim-
I páticos desposados las felicitaciones de 
todos, emprendieron su feliz viaje de boda. 
Lleguen hasta ellos los votos que ha-
cemos por su dicha. 
E L CORRESPONSAL. 
DE PALOS 
Diciembre L 
Carretera. 
En la semana anterior se dió principio 
a la construcción de 1& carretera de este 
pueble al de Cabezas, dispuesta por el 
Consejo Provincial, la cual parte de la ca-
lle "Céspedes" y sigue rumbo hacia el 
batey del ingenio "Josefita." 
Es incalculable el beneficio que reci-
birán ambos* pueblos, si afortunadamente 
se da término a dicha vía. 
Reformas en los ingenios. 
Los ingenios "Central Nueva Paz" y 
"Josefita," han realizado importantes re-
paraciones en sus maquinarias, sobre to-
do el primero, que a la fecha ha gasta-
do sobre $200,000 en obras de positiva uti-
lidad, al extremo que se espera un rendi-
miento en la próxima zafra que no baja-
rá de 120,000 sacos de azúcar, contra 
92,000 de la zafra pasada. 
"Josefita," o sea su dueño, el acauda-
lado comerciante señor Ricardo Martínez, 
confía en elaborar más de 100,000 sacos, 
contra 80 y pico mil de la zafra pasada. 
E l ingenio "Central Nueva Paz," dará 
principio a la molienda sobre el día 10 del 
corriente, y "Josefita" sobre el día 20 del 
mismo. 
Lo más importante de las reparaciones 
realizadas en el ingenio "Central Nueva 
Fax," consiste en la apertura de un canal 
que partiendo del mencionado ingenio, 
mejor dicho, de sus terrenos próximos, 
l legará hasta el mar del Sur, para por él 
conducir sus frutos en embarcaciones pe-
queñas. 
Dicha vía tiene seis y medio kilómetros 
de extensión. 
EL CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALES 
Noviembre 30. 
El domingo pasado se constituyó en es-
te pueblo una sociedad de asaltos, inte-
grada por la juventud. 
Simpáticos y altruistas proyectos pro-
meten introducir en nuestra sociedad, las 
directivas electas. 
Componen la directiva de señoritas, 
Chelta Rivero, Presidenta; Vice, Lolita 
García; Secretaria, Conchita Suáren; V i -
ce, Clara A. González; Tesorera, Herminia 
González, y Vice, Ana Morales. 
La Directiva del sexo feo, fórmanla dis-
tinguidos jóvenes de esta localidad, que 
animosos rendirán homenaje a la cultura 
social. 
El lunes tuvimos la satisfacción de sa-
ludar al digno presidente de la Colonia 
Española de Viñales, señor Lucio Sordo, 
repuesto notablemente de la peligrosa en-
fermedad que le hizo trasladarse a la 
quinta de salud de la Colonia de Pinar 
del Río. 
No obstante su mejoría, es opinión de 
los facultativos que tendrá que sufrir una 
importante operación en la capital de la 
República. 
Mientras tanto, nuestra afectuosa bien-
venida y el anhelo de verle totalmente 
restablecido. 
He tenido el gusto de recibir hoy la vi-
sita del señor Daniel Bosch, activo di-
rector del semanaria Las Noticias, que 
ve la luz en Pinar del Río. 
Estimo grandemente su'deferencia para 
conmigo, otorgándome la corresponsalía 
de dicho periódico en esta localidad. 
Ha cesado la pertinaz sequía con la caí-
da de algunos chubascos que beneficiaran 
la actual cosecha. 
El tiempo • resulta excelente para las 
siembras. 
González Fleitas. 
Corresponsal. 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Diciembre 2. 
El Ayuntamiento. 
Ayer, domingo, se efectuó la toma de 
posesión del Alcalde y Concejales de este 
Ayuntamiento. 
El señor Vicente Prieto, como concejal 
más antiguo y en sustitución del Alcalde 
saliente, dió posesión al nuevo Consisto-
rio con las ceremonias que marca la ley. 
Seguidamente se procedió a la elección 
de Presidente, Vice y Secretario, dando el 
resultado siguiente: 
Presidente, señor Miguel Valdés. 
Vice, señor Juan Ignacio González. 
Secretario, señor Ramón Más. 
Vice, Sr. J. Cairo. 
Hecha la proclamación de los referidos 
señores, pertenecientes todos al Partido 
Liberal, el señor Miguel Valdés, Presi-
dente electo, propuso se nombrase una 
comisión que invitase al Alcalde entran-
te a tomar posesión del cargo para el cual 
había sido proclamado, solicitando el se-
ñor Ruiz Mazón se diese un voto de con-
fianza a la mesa para que designase los 
que creyese conveniente, habiendo desig-
nado al efecto a los señores don Vicente 
Prieto, Arsenio Cheronny, José Ruiz Ma' 
zón, doctor Miguel Cruz y Félix Valiente. 
A l entrar en el salón de sesiones el 
doctor Antonio Ferrer, la concurrencio 
prorrumpió en estruendosos aplausos por 
espacio de diez minutos. 
Tanto el señor Valdés, Presidente de la 
Corporación, como el doctor Ferrer, Alcal* 
de Municipal, vienen a ocupar sus puestos 
-con el deseo de ser útiles y correspon-
der dignamente a la confianza que en 
ellos han depositado sus electores. 
El doctor Ferrer dijo que al pasar la 
Comisión del partido conservador a pro-
ponerle la Alcaldía Municipal, él declinó 
el honor por entender que el candidatq 
debía ser el Ldo. Nazario Ramírez, por sus 
grandes conocimiento en asuntos munici-
pales y relevantes cualidades; pero ha-
biendo manifestado el señor Ramírez que 
causas superiores a su voluntad le impe-
dían aceptar, determinó entonces satisfa-
cer los deseos de la comisión, que en él 
se había fijado, para desempeñar caigo 
tan espinoso, al cual irá con el deseo de 
hacer un gobierno honrado. Y terminó 
manifestando sentirse orgulloso por com-
partir con el Presidente señor Valdés, 
quien según expresó sólo se ajustaría en 
sus actos a la ley. 
Fuerzas armadas. 
Hál lase en esta villa un Escuadrón de 
la Gua:dia Rural, al mando del capitíin 
González, muy querido en este pueblo, 
donde fué Jefe del Puesto. 
Hace dos días que está acampado en 
las afueras.de la villa, y como conocedor 
que es ded término, repart ió grupos de 
sus fuerzas en recorrido. AI pasar ayer 
tarde a saludarlo, me manifestó que cree 
que en Vuelta Abajo no sea interrumpida 
la tranquilidad pública y que- ve con en-
tu-iasmo al campesino ocupado en sus fae-
nas de siembras de tabaco. 
Creo que mañana se re t i rará de ésta, 
donde tan grata nos es su presencia. 
CRESPO. 
•ES DEL I ^ A N TRIUNFA E L MEJOR FUMADOR.. 
La millonaria M::: Tal 
solicita un pretendiente, 
que no tenga capital 
pero que sea deceme 
Domintro Notienefla, 
se le declaró el primero: 
hizo la Miss un mohín 
y dijo: ¡yo no lo quiero! 
Perico Comeslntón 
llegó después paso i paso: 
al verlo tan gordiflón 
ella dijo, ¡no me caso! 
A don Diego Queseyó, 
vejete con preteasionei, 
abuelito lo llamó 
y riéndose dijo: ¡nones! 
A Catalino Bombón, 
militar que mucho asusta 
mirólo con atención 
y murmuró: ¡no me gusta! 
Por fln. llegó J»sé Flor. 
' Pepe Lindo" por apodo, 
que como buen fumador 
fierapre fuma FLOR EL TODO 
La millonaria MIES Tal, 
al verlo fumar ufano 
de esa marca sin rivgj, 
al punto le dió su mano. 
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G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
Han llegado ya exquisitos turrones de (í i jona y Alicante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avellanas, casta-
lias, almendras, p^sas. pacanas, marrons glacé, etc. Ciruelas pasas france-
sas n ú m . 9, especialidad de la casa. Frutas frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. En latería francesa un exquisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grascón, j amón, etc.. Macarelas al Jerez, Besugos al l imón, la famosa pera 
de Ja rd ín , Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrlno.-Gallano número 78 
CASA especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
• alt. 4-2 
I L A V I Ñ A G A L L E G 
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- } ALMACEN DE VINOS DE GALICIA , JAMONES, 
Vg) ! 
( g LACONES. UNTOS Y OTROS PRODUCTOS 
A N T O N I O R O M E R 
L A M P A R I L L A 2 1 . T E L E F O N O A . 2 7 5 S 
C 4192 alt. 
L O S Z A P A T O S 
L A G R A N A D A 9 5 
del Doctor JOHSON 
• 404 
ROPA, JOYAS Y MUEBLES 
Para la presente es tac ión ofrecemos al p ú b l i c o 
general un inmenso y variado surtido de ropa >\ 
Para caballeros, úl t ima novedad, á p r e c i o s 3 
sin competencia. t ^ V v » 
MIMBRES FINOS * ^ 
Los vendemos m á s baratos 
Que nadie 
JOYAS 
de Oro con Briílantes 
Las rcaHramos a precios de ocasión. PIA 
NOS y muebles de todas clases los hal larán 
en esta casa en condiciones inmejorables. 
C 3974 
ON los únicos verdaderamente finos 
que se venden en Cuba.—Superan 
a todos los demás tanto en dura 
ción como en calidad 
A 
n J . M E R C A D A L y H n o 
O B I S P O Y C U B A . 
O 
C 415>9 
L a c a s a < k B a h a m o i K k v £ a . 
Es la que vende a precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a RE-
L O J E S de oro y plata, cadenas para afeanicos, coliares, medallas, soli tarios 
de br i l lantes , aretes, pulsaras ^ cnanto en J O Y E R I A se desée . 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an comnleto sur t ido. 
B E R M A Z A t 6 Y O B R A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
inris Dbre.-l 
P R E P A R A D A ! ; « « « 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑÜE10 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
4132 Dbre. - l 
t e 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infecciosas y ha-
cerla limpieza sin levantar pol-
vo, use el "Pulvicida Eureka" 
para barrer y el 'Taño Eureka" 
para limpiar los muebles, la ro-
pa y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos, 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1. 
Teléfono 1780. 
4127 
D I A E I C D E L A M A R I N A — E d n i ó f de la t a r í e . — D i c i e m b r e 5 de 1912. 
M A R I O J V I U Ñ O Z 
E l coronel d o n Lruis P é r e z , Subse-
c re t a r io de A ^ r i c u l t n r a , ha rec ib ido 
u n cablegrama de l a s e ñ o r a A n g e l a 
Casuso de M u ñ o z Bus tamante , en el 
que se con f i rma l a g r a t a no t i c i a l e 
estar fuera de p e l i g r o nuest ro quer i -
do c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n M a r i o 
M n ñ o a Bus tamante . 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n hacemos p ú -
bl ica l a no t i c i a pa ra que l legue hasta 
los numerosos amigos de M a r i o , a lar 
mados a l saber su estado grave. 
" E L S i R A T O G A 
J 9 
Debido a ser d í a de duelo n a c i o n a í 
e l s á b a d o 7, el vapor americano " 3 a -
r a t o g a " s a l d r á pa ra N u e v a Y o r k a 
las 9 a. m . , en vez de hacer lo a las 
12 m . Los pasajeros e m b a r c a r á n por 
e l nuevo muel le de San Francisco a 
ias 9 en pun to . 
La Baronesa de Wilson 
D e s p e d i d a 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MABINA-
Dent ro de breves horas a b a n d o n a r é 
las pintorescas playas cubanas 7 c ú m -
pleme c a r i ñ o s a m e n t e despedirme de 
mis numerosos amigos, ya que m i de-
licada salud no me permi te hacerlo 
personalmente, siendo t a l causa t am-
bién , la de no haber aceptado las i n -
vitaciones afectuosas hechas estos ú l -
t imos d í a s . 
A la vez digo " a d i ó s " a la hidalga, 
entusiasta y galante prensa cubana, 
que t a n b e n é v o l a ha sido para l a es-
c r i t o r a americanista, quien impulsada 
por u n p r o p ó s i t o grande y digno reco-
r r e de nuevo el continente americano, 
sin que dobleguen sus e n e r g í a s , n i su 
fuerza de vo lun t ad , las d i f icul tades 
con las que siempre luchan todos aque-
llos que asumen poderosas inic ia t ivas . 
Esperando tenga la bondad de ha-
^er inser tar estas l í n e a s en su popu la r 
periódico, se re i te ra de usted a fec t í s i -
ma s. s. q. b. s. ITL 
L a Baronesa de Wilson. 
Tenga m u y fel iz v ia je l a d i s t i ngu i -
a escritora. Le deseamos el m á s d i -
hoso éx i to en la generosa idea que 
persigue y nos congratulamos de la 
buena i m p r e s i ó n que l leva de este p a í s 
noble y hospi ta lar io . 
De San Antonio a Malsí 
retumba un grito potente: 
¡Viva libre e independiente 
la patria del gran Mart í ! 
Y cuando se grita así 
no hay Partido Liberal 
ni Conjunción Nacional . . . 
¡Es todo el pueblo cubano 
que brinda alegre y ufano 
tomando plus Menocal! 
N o t a s M u n i c i p a l e s 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n a los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
Anoche c o n t i n u ó el s e ñ o r J u a n A 
Eo ig , Jefe d t la Secc ión de Goberna-
ción de la A l c a l d í a M u n i c i p a l su v i s i -
ta de i n s p e c c i ó n a los c i n e m a t ó g r a f o s , 
ca fés cantanlcs y d e m á s sitios donde 
se realizan e s p e c t á c u l o s púb l i cos . 
A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r Ro ig en su v i -
sita el s e ñ o r Manue l Cobreiro, compe-
tente Jefe de Negociado e Inspector 
especial de e s p e c t á c u l o s . 
E n el teatro chico dol Poli teama h i -
zo el s eño r R o i g atinados requer imien-
tos y observaciones para evi tar cual-
pi ier pel igro y pa ra que en el e spec t á -
culo se guarde la compostura y mi ra -
mientos que corresponde a toda socie-
dad cul ta . 
E n otros cines dispuso ••! s e ñ o r Ro ig 
la c o n s t r u c c i ó n de puertas laterales 
que se abran hacia fuera para que el 
p ú b l i c o pueda, en caso de o c u r r i r cual-
quier accidente imprevis to , tener acoo-
fáci l y c ó m o d o a la calle. 
E n todos los e s p e c t á c u l o s ha exigi-
do el s e ñ o r R o i g el m á s exacto cum-
pl imien to de la d i spos i c ión de la A l -
c a l d í a que prohibe fumar en los esce-
narios y dependenicas inter iores de los 
teatros y cines a s í como t a m b i é n en 
la platea, g a l e r í a s y pasillos. 
E n el Pol i teama y en San I s id ro 
e n c o n t r ó el s e ñ o r R o i g i r regular idades 
manifiestas, procediendo inmediata-
mente a c lausurar 69 aparatos mecá-
nicos que funcionaban sin pagar pa-
tente alguna a l A y u n t a m i e n t o . 
A IAS DAMAS-GRANDES GANGAS 
L l e g ó la h o r a de aprovechar l a 
o c a s i ó n y c o m p r a r p o r dos lo que v a b 
cua t ro . P ron to l l e g a r á el f r ío , pero no 
h a y que temer sus consecuencias yen-
do a " L a ' X o v e d a d , " Oal iano 81 , en-
t r e San Rafael y San .Miguel . A q u e l l o 
es -el dis loque. Montecar los d « seda 
p a r a s e ñ o r a s , ia t res pesos; p a ñ o l iber-
t y doble ancho a c incuenta centavos; 
p i e l de seda, lana* de f a n t a s í a y tafe-
t á n to rnaso l a precios b a r a t í s i m o s . 
" L a N o v e d a d " h a rec ib ido como 
todos los a ñ o s , u n var iado s u r t i d o do 
Abanicos y sombr i l l a s e l e g a n t í s i m a s ; 
guantes l a rgos y cortos para s e ñ o r a s | 
caballeros y n i ñ o s , los hay le todos 
los n ú m e r o s y a precios e c o n ó m i c o s . 
T a m b i é n se componen abanicos y som-
b r i l l a s de jando ambas cosas como 
nuevas. E n p e r f u m e r í a todo es bara-
•tísimo. L o c i ó n P o m p e y a a 50 centavos. 
Po lvos de A n t h e a a 15 centavos el 
paquete y todo p o r e l esti lo, pues pa-
ra comprar a precios de ganga no 
hay como " L a N o v e d a d . " Gal iano 81, 
en t r e San Rafae l y San M i g u e l 
14,175 14 
A los d u e ñ o s de esos aparatos se les 
ex ig i r á , bajo pena de decomiso, el pa-
go de la c o n t r i b u c i ó n m á s la m u l t a del 
desplo del a r b i t r i o , que a s c e n d e r á en 
to t a l a $1.293.75, can t idad que ingre-
s a r á en las arcas municipales debido a 
la plausible g e s t i ó n y celo que viene 
desplegando el s e ñ o r Ro ig desde que 
tomó poses ión de su al to cargo. 
Esta noche c o n t i n u a r á su vis i ta el 
s eño r Roig, asesorado del s e ñ o r Co-
breiro . 
L a e n c o m i á s t i c a labor moral izadora 
del s e ñ o r Ro ig c o n t i n u a r á hasta de-
j a r encauzado y ordenado todo lo re-
ferente a los e s p e c t á c u l o s púb l i cos , a 
fin de que respondan en todos a la cu l -
t u r a de la sociedad habanera y no se 
pe r jud iquen los intereses del M u n i c i -
pio. 
Plausibles medidas 
E l Secretar io de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , s e ñ o r V i l l a l ó n , en su 
plausible p r o p ó s i t o de que los asun-
tos munic ipa les se t r a m i t e n con l a 
mayor rapidez posible pa ra que el 
p ú b l i c o no suf ra demora n i p e r j u i -
cios y quede servido, a ser posible, 
en el acto, ha d ic tado una serie de 
beneficiosas ó r d e n e s para l a marcha 
i n t e r i o r de los departamentos que 
s imp l i f i c an considerablemente el pro-
cedimiento y l a t r a m i t a c i ó n d i l a t o r i a 
seguida hasta ahora . 
Las l icencias de ape r tu ra de esta-
blecimientos se c o n c e d e r á n y entre-
g a r á n a los interesados en el acto de 
que l a San idad i n f o r m e que los loca-
les r e ú n e n condiciones sanitarias, con 
s u p r e s i ó n de los d e m á s innecesarios 
t r á m i t e s . 
Las sol ici tudes y expedientes s e r á n 
in formadas en el d í a p o r los Nego-
ciados y resueltos p o r el Secretario, 
s u p r i m i é n d o s e los " p a s e s " t a m b i é n 
innecesarios de uno a o t ro Negocia-
tío, de una a o t r a s e c c i ó n , de uno a 
o t ro depar tamento para que pusie-
r a n só lo el an t icuado " c o n f o r m e . " 
Es ta medida se a p l i c a r á t a m b i é n 
a l Depar t amen to de Fomento , donde 
los " p a s e s " de asuntos de Negociado 
a Negociado causan tantas molestias 
per ju ic ios a los p rop ie ta r ios . 
U n a denuncia 
L a Pres identa de l a Sociedad P-
tec tora de N i ñ o s y Animales v i s i t ó 
esta m a ñ a n a a l A l c a l d e , general 
P rey re de A n d r a d e , pa ra denunciar-
le que en los Fosos Munic ipa les se 
t r a t a b a m u y m a l a los animales y se 
les t e n í a hasta s i n comer. 
E l A l c a l d e o r d e n ó en el acto que 
el Jefe de l a S e c c i ó n de G-obernac ión , 
s e ñ o r Ro ig , fuera inmedia tamente a 
los Fosos, a c o m p a ñ a d o de u n ins-
pector, a r ea l i za r una i n v e s t i g a c i ó n 
de los hechos denunciados. 
E l s e ñ o r Roier nudo compioba r la 
denuncia, l evan tando u n acta de la 
inves t i c rac ión realizada para dar 
cuenta al A lca lde , ou ien r e s o l v e r á 
h o y mismo exisriendo responsabil i-
dad al ve t e r i na r io y d e m á s emplea-
dos que r e s u l t a n responsables del 
[mal t ra to o los animales. 
Los g-anad^ros 
Los s e ñ o r e s A l b e r t o Escobar y M i -
guel V á r e l a v i s i t a r o n hoy a l Alca lde , 
e n r e p r e s e n i t a c i ó n de los ganaderos, 
patra f e l i c i t a r l o p o r su t oma de pose-
s i ó n y ped i r l e que conserve en su 
puesto a l a c t u a l encargado del Regis-
t r o Pecuar io de L u y a n ó , po r ser u n 
buen y f i e l empleado. 
E l general F r e y r e a g r a d e c i ó l a fe-
l i c i t a c i ó n y p r o m e t i ó tener en cuenta 
en su opor tmnidad l a r e c o m e n d a c i ó n 
que se le h a c í a . 
25 focos 
E l Jefe d e l Negociado de A l u m b r a -
do P ú b l i c o , Sr. Santa Cruz, ha i n -
fo rmado a l A l c a l d e que debe desesti-
marse la p e t i c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r 
die l a Empresa d e l Gas, de que se le 
ent reguen los 25 focos de luz e l éc t r i -
ca que ex is ten en el ed i f ic io de l F r o n -
t ó n J a i - A l a i , porque esos focos que 
va len m i l pesos pertenecen tail A y u n -
t amien to p o r haber los entregado j u n -
t o con el e d i f i c i o La Empresa d e l F r o n -
t ó n . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado, esta m a ñ a n a se t r a t ó de los 
medios necesarios para a r b i t r a r re-
cursos, a f i n de satisfacer las obras 
del a l can ta r i l l ado , s in necesidad de 
r e c u r r i r a la r e d u c c i ó n de ^HPS. 
Con t a l objeto, se convino en cam-
b ia r impresiones con l a representa-
c ión del Senado y l a C á m a r a . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
V i s i t a de l A lca lde 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
concedido pa ra m a ñ a n a , a las nueve 
de l a misma, audiencia al nuevo A l -
calde de l a Habana , s e ñ o r F r e y r e de 
Andrade . 
S i n efecto 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , so-
m e t i ó a l a f i r m a del general Gcmez 
u n decreto de jando s in efecto l a re-
s o l u c i ó n pres idencia l de 25 de Sep-
t iembre p r ó x i m o pasado, p o r la cual 
se s u s p e n d i ó condic ionalmente e l 
presupuesto o r d i n a r i o de 1912 a 1913 
del A y u n t a m i e n t o de Cienfuegos. 
Dicbo decreto se d ic ta p o r haber 
subsanado aquel A y u n t a m i e n t o loa 
errores anotados p o r la S e c r e t a r í a 
ci tada. 
¿ í i C R E T A E I A D S G O B E R N A C I O N 
Queja 
Los s e ñ o r e s don Rafael L l o v i ó y 
M a n u e l Blanco , se han quejado a la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de lo mu-
cho que se j uega en Cienfrrtgos, es-
pecialmente en el Club " P r o - M é n -
d e z " y " E l L i c e o . " 
P ide que c o n t i n ú e n 
E l Jefe i n t e r i n o de las Fuerzas A r -
madas, s e ñ o r Rojas, ha d i r i g i d o u n 
escrito a l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión , dando cuenta de haberse dis-
puesto el cese e i n c o r p o r a c i ó n a su 
c o m p a ñ í a respect iva del c a p i t á n del 
e j é r c i t o americano, i n s t r u c t o r del 
e j é r c i t o cubano P h i l i p s Golderman, 
para quien so l ic i t a se gestione de l a 
S e c r e t a r í a de Estado que haga cuan-
to pueda para que dicho c a p i t á n con-
t i n ú e a l g ú n t i empo m á s a l f rente de 
la D i r e c c i ó n de l a Academia en Co-
l u m b i a . 
U n a c o m i s i ó n 
E l Presidente del A y u n t a m i e n t o 
de Ranchuelo, s e ñ o r Fabrega t , da 
cuenta del n o m b r a m i e n t o de una co-
m i s i ó n de concejales de aquel A y u n -
tamien to con el encargo de redac tar 
los planos y proyectos de las obras 
que deben realizarse para el sanea-
miento de la c a ñ a d a que atraviesa 
dicho pueblo. 
Telegramas 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se han rec ib ido los siguientes tele-
gramas : 
" A g u a c a t e , D i c i e m b r e 4.—6 y 30 
p . m.—Secretar io de G o b e r n a c i ó n . — 
Habana .—He presenciado s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada h o y por el 
A y u n t a m i e n t o con*) c o n t i n u a c i ó n de 
la p r i m e r a de los corr ientes y a la 
que concu r r i e ron cinco concejales l i -
berales y dos conjuncionistas , y en 
ella se r evocaron acuerdos tomados 
s e s i ó n p r i m e r o del mes en curso por 
i l ega l c o n s t i t u c i ó n Mesa edad y pro-
c e d i ó nuevamente a c u m p l i r esta 
f o r m a l i d a d y e leg i r Mesa d e f í n i t i v a -
mente. Dos concejales» conjuncionis-
tas se abs tuv ie ron de v o t a r r e t i r á n -
dose del s a l ó n d e s p u é s de t o m a r po-
ses ión Presidente y Secretario Mesa 
d e f i n i t i v a . Rafae l R o d r í g u e z Caste-
l lanos y A n d r é s A n g u l o G i l , respecti-
vamente , ambos l iberales. Se ra-
t i f i có toma p o s e s i ó n an te r io r de 
concejales y de l que s u s c r i b e . — J o s é 
A costa, A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
" E l s e ñ o r J o s é M . Pacheco, veci-
no de M a d r u g a , ha d i r i g i d o u n escri-
to a esta S e c r e t a r í a a c o m p a ñ a d o de 
una c e r t i f i c a c i ó n del Regis t ro C i v i l 
del Juzgado M u n i c i p a l de Cata l ina 
de G u i ñ e s , p o r el que interesa se de-
je s in efecto l a e l ecc ión del conce-
j a l le aquel Ayvmlarrpento s e ñ o r Jo-
pé A g u s t í n V á r e l a y Hern^nde? . f u n -
dado en que no ha c u m p l i d o la edad 
requer ida a l efecto por l a L e y O r g á -
nica de los M u n i c i p i o s . Se ha n idn i -
festado a l so l ic i tan te oue conforme a 
l o p rescr ip to en el a r t í c u l o 57 de l a 
p r o p i a l ey debe d i r i g i r s e a l a corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l . " 
A h o r c a d a 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
tenido not ic ias de haberse ahorcado 
en la colonia " P o r v e n i r , " b a r r i o le 
Santa A n a , l a s e ñ o r a M a r í a L ó p e z . 
S E t f R E T A H I A D E H A C I E N D A 
L a Red t e l e f ó n i c a de C á r d e n a s 
Po r La S e c r e t a r í a de Hac ienda se 
hia designado al s e ñ o r Roberto Fon -
tela, o f i c i a l d e l a I n s p e c c i ó n de Bie-
nes de l Estado, para que en u n i ó n d e l 
empleado que designe l a D i r e c c i ó n 
G-eneral de Comunicaciones pasen a 
O á r d e n a s a tasar los materiales de la 
Red T e l e f ó n i c a de ia;quella c iudad. 
D e s i g n a c i ó n 
Se ha designado al Tesorero Gene-
r a l de l a R e p ú b l i c a para que como De-
legado dle l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
asista a l sorteo de l a La t t e r í a que se 
ha de celebrar el d ia 10 de l cor r i en te . 
Pago au tor izado 
H a s ido au tor izado e l pago d e l c r é -
d i t o de $964 correspondiente a l sol-
dado de l Cuar to Cuerpo d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r A m o n i o A g r a m o n t e . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a c u e s t i ó n de los carretoneros 
Es ta mañaaaa a las diez y veinte m i -
nui/Os, c o n c u r r i ó a l despacho d e l 
doc tor Junco , Stecretario de A g r i c u l -
t u r a , Comercio y Traba jo , la Comi-
s i ó n designada p o r los d u e ñ o s de ca-
rros , f o r m a d a p o r los seño-res F é l i x 
J . Lozano, secretario, y J u a n Me-
n é n d e z , J o a q u í n G o n z á l e z , G e r ó n i m o 
Bed iaza r tu , Inda lec io D í a z , V i c t o r i a -
no M a r t í n e z y J o s é M . D í a z . 
C o n t i n u a r o n e l cambio de impresio-
nes y se a c o r d ó n o m b r a r una r educ ida 
c o m i s i ó n de d u e ñ o s de carros y con-
ductores de los mismos, los cuales 
c o n c u r r i r á n a l despacho d e l Secreta-
rio de A g r i c u l t u r a el d í a que se les 
s e ñ a l e , a f i n de d i s c u t i r las t a r i f a s 
presentadas por los segundos y m o d i 
ficadas por los pr imeros . 
H u e l g a en M a t a n z a » 
Los empleados de l a r e c o g i d » da 
basuras y ios barrenderos de las ca-
lles de Matanzas se han declarado en 
huelga por mot ivos de que se les des-
cuentan d í a s de t r aba jo y a d e m á s por 
haber sido expulsados var ios compa-
ñ e r o s . 
L O N G I N E S 
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ASUNTOS VARIOS 
Nuevo jefe 
E l s e ñ o r D a n i e l Serra Xavas ha ei-
do nombrado p r i m e r jefe de l Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de Cuba, en 
la vacante por la d i m i s i ó n i r revoca-
ble que del mismo cargo p r e s e n t ó el 
doctor Ernes to M a r t í n F l a m a n d . 
CORREO EXTRANJERO 
N O V I E M B R E 
E n t r e a l i ados .—Un recuerdo de l a to -
ma de Sebastopol. 
A r g e l , 12. 
Una cruz de h i e r ro , que se q u i t ó 
de una to r r e en una de las iglesias de 
Sebastopol d u r a n t e l a gue r r a de C r i -
mea, la e n v i ó el mar i sca l Pelissier a 
A r g e l para que fuese colocada en la 
bas í l Í3a de Nues t r a S e ñ o r a de A f r i c a . 
Pero no se u t i l i z ó entonces. Guar-
dada en los s ó t a n o s del Arzobispado, 
fué encontrada este verano a l revol -
v e r trastos v ie jos . M i d e 3,50 metros 
de al to y t res metros de ancho, con 
u n peso de 550 k i los . 
E l Gobierno f r a n c é s d i ó orden de 
poner ese t ro feo de guer ra a disposi-
c ión del Gobierno ruso. 
E l c ó n s u l de Rusia , W a s s i l i e f Was-
s i l i k o f f . se hizo cargo de l a cruz, em-
b a r c á n d o l a en u n buque que ha sal i -
do para Odessa. 
U n a h i s to r i a .—De mag i s t r ado a es-
tafador . 
P a r í s , 13. 
U n hombre de unos cuarenta a ñ o s , 
de aspecto d i s t i n g u i d o , a pesar de su 
t ra je harapien to , se presentaba ha-
ce tres d í a s en una e s t a c i ó n f e r rov i a -
r i a de P a r í s , donde se h a c í a n t raba-
jos de r e p a r a c i ó n de las v í a s . 
A l capataz que v i g i l a b a el t r aba jo , 
el hombre d i j o h u m i l d e m e n t e : 
— Y o quis iera t r a b a j a r en cual-
quier cosa. L e a g r a d e c e r é i n f i n i t o 
que me empleara. 
Dic iendo esto el so l ic i tan te entre-
gó a l canataz. estupefacto, numero-
sos cert i f icados de conducta , que f i r -
maban personas m u y conocidas en 
P a r í s , y en que se h a c í a n errandes 
pkicríos del i n d i v i d u o sin c o l o c a c i ó n . 
E l capataz le c o n t e s t ó amable-
mente : 
— V u e l v í usted r o p ñ a n a . Y o me 
o c u n a r é de dar le t rabrno . 
E l hombre fué exacto, a l d í a si 
g í r e n t e , a l a c i t a . 
H a c í a unos momentos que se ha l la -
ba al l í , cuando u n p e ó n de a l b a ñ i l , 
oue p a s ó casualmente a su lado, ex-
c l a m ó : 
— P e r o . . . ¿es usted, m i presiden-
te? / .Qué le t rae a q u í ? 
— Y o no conozco a usted. 
—A C ó m o no, m i presidente? H a -
ce cinco a ñ o s estaba us ted en el T r i -
buna l de C h a n d e r n a g o r . . . N o me 
equivoco. Y o tuve que comparecer 
a usted p o r una f a l t a i n s ign i f i can -
t e . . . Entonces t raba jaba yo en las 
obras de una C o m n a ñ í a de la I n d o -
c h i n a . ¿ S e acuerda, m i presidente? 
— N o . 
E l capataz, que h a b í a o ído este ex-
t r a ñ o d i á l o g o , i n v i t ó , i n t r i e a d o , a l 
desconocido a que le a c o m p a ñ a s e a l a 
C o m i s a r í a especial de la e s t ac ión , y 
a l l í se pudo comprobar que los do-
cumentos que presentaba eran falsos. 
E l hombre entonces c o n f e s ó : 
—Efec t ivamente , hace cinco a ñ o s , 
yo f u i enviado como magis t rado a 
las Ind ias francesas. ¡ A y ! ¡ C ó m o 
h a n cambiado las cosas ! . . . Me ena-
m o r é de una ac t r i z francesa que es-
t u v o en Chandernagor . . . Con t ra je 
deudas, f a l s i f i q u é documentos, me 
des t i tuyeron . Desde entonces ando 
sumido en la m a y o r miser ia . Me l l a -
mo G a s t ó n R i v a u d . 
No m e n t í a . E n Agos to de 1908 
d e j ó sus funciones judic ia les en 
Chandernagror y v i n o a establecerse 
como estafador a P a r í s . 
R i v a u d anduvo siempre a la g r e ñ a 
con la P o l i c í a . 
E n el mes de J u n i o de 1909 se le 
p i o c e s ó p o r haber enviado a los M i -
nis tros de Hac ienda y de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a unas cartas con l a f i r m a f a l -
' s i f icada de M a u r i c i o Roy, d ipu tado . 
E n ellas p e d í a u n estanco para u n 
j tabernero y en la o t r a una condeco-
j r a c i ó n para u n dent is ta . 
Por ese servic io , el tabernero an t i c i -
j p ó a R i v a u d 130 f rancos ; pero el 
dentis ta no quiso dar nada hasta no 
conseguir l a c o n d e c o r a c i ó n . 
T a n p r o n t o olfa+eó R i v a u d que la 
j u s t i c i a estaba enterada de estos ma-
nejos comerciales, d e s a p a r e c i ó . 
Sin embargo, fué condenado a u n 
a ñ o de c á r c e l . 
A l sa l i r de c u m p l i r l a pena, R i -
vaud . bajo el nombre de V í c t o r Ba-
r ó n — q u e algunas veces, s e g ú n con-
v e n í a , cambip.ba por el de B a r ó n de 
Rivaud—es tuvo v i v i e n d o de expe-
dientes y falsif icaciones. 
A h ora ha i do a descansar o t ro po-
co en una celda de l a S a n t é . 
Ta l es l a t r i s te y v e r í d i c a h i s to r ia 
de G a s t ó n R i v a u d . ex-presidente del 
T r i b u n a l de Chandernagor . 
de una t o r r e conver t ido en g u i l l o -
t ina . 
Roma, 14. 
U n d rama de celos, ú n i c o en su gé-
nero, se ha desarrol lado en B a r i , pe-
E L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
E L A R M I S T I C I C GRECO-TURCO 
Londres , D ic i embre 5. 
E n despacho de Oonstant inopla se 
anuncia que probablemente de h o y a 
m a ñ a n a se c o n c e r t a r á e l a rmis t i c io 
ent re Grecia y T u r q u í a . 
E N T R E P U G I L I S T A S 
Nueva Y o r k , D ic i embre 5. 
E l pnigdlista E d d i e M e Goor ty ven-
c i ó anoche a M i k e Gibbons, s u p e r á n -
dole en puntos en cada uno de los 
diez rounds que combat ie ron . Ambos 
contr incantes m o s t r a r o n suma h a b i l i -
dad . 
D E S P E J A D A L A S I T U A C I O N 
Londres , D ic i embre 5. 
S i Servia se decide a de ja r l a solu-
c ión de su asunto con A u s t r i a en ma-
nos de las potencias europeas, cosa 
que es probable que suceda hoy, c r é e -
se en general que r á p i d a m e n t e se ?o. 
l u c l o n a r á el conf l i c to , puesto que es 
evidente que toda E u r o p a desea que 
t e rmine l a gue r r a ent re T u r q u í a y los 
aliados b a l c á n i c o s . 
Aunque a ú n no e s t á bastante d i á f a -
na la a c t i t u d de Grecia, opinase s in 
embargo que t a m b i é n esta n a c i ó n coo-
p e r a r á con los Estados aliados p a r a 
poner f i n a las host i l idades . 
C A P I T U L A C I O N I N M I N E N T E 
E l corresponsal del " P o s t " en 
Constant inopla t e l e g r a f í a a su p e r i ó -
dico que é l cree que es i nminen te la 
t oma de Ohios y Jan ina , y que t a n 
p r o n t o c a p i t u l e n dichas plazas r 
cia f i r m a r á u n a rmis t ic io con TC" 
q u í a . fllf-
PRESION DE AUSTRU 
E n despacho de Belgrado al "D • 
l y T e l e g r a p h , " dice su correspondí 
que o t r a vez A u s t r i a exige seriaml 
te a S e m a el cumpl imien to de sus r* 
t ic iones. ^ 
LA AUTONOMA DE ALBAXJJ 
Constant inopla , Diciembre 5 
E l Consejo de Min i s t ro s está pr*pa 
r audo el p l a n p a r a l l evar a calo l i 
i m p l a n t a c i ó n de u n gobierno autóuo. 
mo en A l b a n i a y en estos momentcj 
e l S u l t á n es tudia dicho asunto. 
Por comple to , i g n ó r a n s e detalles. 
REGRESO DE DIEZ 
TRIPULANTES 
N u e v a Y o r k , Diciembre 5. 
A bo rdo del vapor " O l i n d a " ^ 
l legado h o y diez t r ipu lan te s de un v». 
Y or de esta b a h í a que embarrancó si 
16 de N o v i e m b r e f rente a Nuevitaí, 
Cuba. 
RECONCENTRACIÓN 
DE REBELDES 
E l Paso, Diciembre 5. 
Ba jo las ó r d e n e s de los cabecillai 
Orozco, M a r é e l o , Caraveo y Antonio 
Rojas, los revoluc ionar ios se f^.tán ra, 
concentrando a l o l a rgo del ferroca-
r r i l Cen t r a l ent re J u á r e z y Chilma. 
hua, excediendo en n ú m e r o a los 
derales que h a y en aquel territorio. 
quena p o b l a c i ó n de la I t a l i a mer id io -
na l . 
Teresa Pa le s t r in i , hermosa mucha-
cha, h i j a de u n tabernero, m u y cor-
t e j ada p o r los mozos de l a loca l idad , 
h a b í a dado la preferencia de sus amo-
res a u n obrero re lo jero , J u l i o Gar-
do, quien se c o n q u i s t ó po r este he-
<cho el odio de M a n u e l Zane t t i , h i j o 
de un hacendado r i co , enamorado 
perdidamente de la i ng ra t a . 
Zane t t i buscaba ocas ión , mov ido 
p o r los celos, de vengarse en su r i -
v a l m á s a fo r tunado . 
Esa ocas ión no t a r d ó en presen-
tarse. 
E l o t ro d í a Gardo h a b í a subido a 
l a t o r r e de la ig les ia pa ra poner en 
marcha el re lo j , que se h a b í a parado. 
A u n no h a b í a Gardo t e rminado su 
t r aba jo cuando s u r g i ó Zane t t i , y , s in 
dec i r una pa labra , a g a r r ó al re lo jero 
lo m a r r ó y le m e t i ó l a cabeza p o r un 
agujero de l a esfera. 
Luego m a r c h ó s e , dejando a l des-
g r a c i á d o en esa pos ic ión . 
Gardo se d ió en seguida cuenta del 
pe l ig ro que le amenazaba. 
Las agujas gigantescas del r e lo j 
avanzaban, impel idas p o r u n podero-
so resorte. 
Unos minu tos m á s y le iban a cor-
t a r l a cabeza. 
E l desgracia i lo e m p e z ó a ped i r so-
corro a grandes voces. 
Unos t r a n s e ú n t e s oyeron aquellos 
gr i tos desesperados y comprendieron 
e l pe l ig ro que encerraba aquel r e lo j 
conver t ido en g u i l l o t i n a . 
H p e q u e ñ o amargor Ge l a cerveza 
la convier te en a p e r i t i v o y no hay 
n inguno qne supere en cualidades ex-
¡ a t an t e s 4 l a cerveza L A T R O P I C A L . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corrasponaalo*) 
L I M O N A R . 
L a c u e s t i ó n de la Alcaldía. 
5 — X I I — 1 0 a. m. 
Con v i o l e n t a a c t i t u d el Alcalde za-
y is ta M a r o t , a c o m p a ñ a d o de la por-
cia , p e n e t r ó en l a A l c a l d í a para impo-
nerse a l a b rava . 
E l Secretar io de l a Administración 
M u n i c i p a l se l l e v ó ayer el sello de la 
A l c a l d í a pa ra que el Secretario que 
cesó el d í a p r i m e r o f i r m e la documen-
t a c i ó n en su casa. 
E l pueb lo e s t á a larmado. La Guar-
d ia R u r a l pres ta e l servicio de vi«i 
lancia en los por ta les del Ayunte 
miento . 
E l A l c a l d e C a l d e r í n en su puesto. 
B r i t o , Corresponsal. 
C O M U M C A D 0 S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Por el presente anuncio se hace saber 
que el martes, 17 del corriente mes, a • 
8 de la noche, en el salón de sesiones (W 
este Centro, ante la Comisión respectin. 
t endrá i.ugar la subasta pública, P^ra^ 
ui: ministro durante un año, de los imP"* 
sos y efectos de escritorio que sean nece-
sarios en este Centro, su Casa de Saina 
"La Benéfica" y Teatro Nacional, asi co-
mo la de la Memoria correspondiente » 
año actual, de acuerdo con les pliegos a 
condiciones existentes en esta Oficina J 
que podrán examinar las personas que 
crean conveniente, en las horas de s 
la mañana a 5 de la tarde y de 7 a » 
la noche, todos los días hábiles. ^ 
Los pliegos de proposiciones, habrán ^ 
presentarse a la Comisión aludida en 
momento de i r a celebrarse la suoasi» 
Habana, 5 de Diciembre de 191-
El Secretario, 
Manuel PASCUAL. 
C 4208 alt. y , . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Q U E D A 
" E l C o r r e o d e P a r í s 
P A R A A D Q U I R I R D U R A N T E E L P R E -
S E N T E M E S C O N U N A R E B A J A C O N -
S I D E R A B L E L O S S I G U I E N T E S A R -
T I C U L O S D E F A N T A S I A : 
B o a s P i e l 
T a f e t á n t o r n a s e ! , a n c h o . . 
T e r c i o p e l o l i b e r t y para vesfidos . 
C h a r m e u s e s u p e r i o r . . . . 
T o d o s l o s c r e p é s , e o l i a n s , 
s h a n t i n g s y b e n g a l i n a s . . 
P i e l d e s e d a p a r a f o r r o s . . 
$ 3 - 5 0 
1 - 0 0 
R I C O , V A L D E S Y C O M ? -
O B I S P O K U M . 8 0 . T e l é f o n o A - ^ 6 0 ' 
L A C A S A D E L O S C O R S E S E L E G A N T E 5 ' 
Alt. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdición de la tarde.—Diciembre 5 de 1915. 
£1 s a l ó n " B i r r i o s o , , 
Sabido es que por Salón, en París, 
"entiende también expoaición de 
Sintura. y que como el número de 
los pintamonas, que diría Soriano, 
UIIieuta de año en año, ya tenemos 
Salón de invierno. Salón de prima-
vera, que es el que da más opimo 
frutó, Salón de verano y Salón de 
otoño, habiendo cuadros de entre-
tiempo, como ciertos gabapes, para 
todas las estaciones. 
En lo que se refiere a est'S Salón 
otoñal—que ha armado un gran es-
cándalo y da mucho que hablar—, la 
crítica versa principalmente sobre si 
¿ebió o no darse al cubismo la impor-
tancia que tiene efectivamente en el 
Salón. 
Con dársela no creo yo que el Ju. 
rado demostrase, como se supone, es-
timación y respeto para la nueva es-
cuela. Tal vez lo haya hecho con la 
•iesuítiea intención de que los cubis-
tas no puedan quejarse de que no les 
ciaban la alternativa, y además oara 
que se desacrediten por sus propias 
cbras. Pero como en el aludido Ju-
rado, de veintiún miembros, figuran 
nueve extranjeros—entre ellos dos 
españoles—. /.qué más para que re-
caifra en él la culpa de todo? 
"El Jurado—ha dicho un c r í t i co -
ha ido a remolque de una mayoría de 
artistas extranjeros que no tienen el 
conocimiento que nosotros tenemos 
¿el arte francas, ni el cuidado do su 
prestigio y de su porvenir." 
Eso mismo decía ayer Georges Lc-
comte, miembro de honor del Salón 
de otoño, al advertir que los jurados 
Ir han declarado privadamente: 
"La culpa es de los extranjeros 
que forman la mayoría del Jurado." 
Y Gabriel Mourey añade, por su 
cuenta, esta consideración: 
"Podríase, en último caso, admitir 
la existencia de cubistas, como exis-
ten jorobados, ciegog de nacimiento 
y locos; pero no se llega a compren-
der cómo veintiún pintones de profe-
sión que saben, o que deben saber 
poco más o menos, lo que es el arte 
de pintor y cuáles son sus leyes éter-' 
ñas. y que asumen las responsabilida-
des de escoger—¡ con exclusión de 
cuántos otros!—obras de arte para 
presentarlas en público como repre-
sentativas de las tendencias ^artísti-
cas" de nuestro tiempo, se han atre-
vido a recibir y a colgar de las pa-
redes de esta Exposición los horro-
res sin nombre, las monstruosidades 
que allí se contemplan. ¡ Si así pien-
san ayudar a la educación estética de 
^ masa, a formar el gusto del públi-
co! Persigúese actuaimente a los 
ÍMndicatos de institutores que pro-
Pagan, entre los jóvenes, el odio a la 
patria. De sentir es que no exista 
una, ley que permita entablar una 
acción judicial contra los pintores 
que propagan en público el odio a la 
Belleza. ^ 
Todo eso será muy cierto, y está 
uiuy bien parlado; pero el caso es 
que en el Salón otoñal no existe nin-
guna obra de perfección, ningún 
cuadro tan sobresaliente como para 
sentirse avergonzado de que se co-
deen con él los señores cubistas. 
Abundan las medianías de arte fran-
cés, y, francamente, entre una mons-
tuosidad elevada al cubo y una ñoñez 
estética, la monstruosidad es más di-
vertida. 
Por otra parte, i quién asegura que 
el cubismo no ha de estar de moda",' 
También se calificó de ^monstruosa 
deformación" la música de Wagner, 
cuando se estrenó y silbó, en París, y 
ya ve usted. También Víctor Hugo 
calificó de ''monstruosidad pasaje-
ra" el naturalismo de Zola. Y ciñén-
donos a la pintura—y sin que esto 
bea establecer comparaciones—¿cuán-
to tiempo ha necesitado el Greco pa-
ra que le admiren y respeten ? ¡ Nada 
más que cinco siglos!... 
Uno de los miembros del Jurado 
ha dicho que un parisién que tiene 
fama de hombre de buen gusto ha 
pagado 6,000 francos por una de esas 
"extravagancias" del Salón. Y el 
Comité del Salón ha respondido jui-
ciosamente a sus censuradores que 61 
tiene "e l deber de admitir todos los 
esfuerzos concienciosos, cualesquiera 
que sean, por personales o por ex-
traños que parezcan a las antiguas 
fémulas, porque el Salón de otoño 
no es y no quiere ser el conservador 
de una escuela que halló su f órm :1a, 
sinp el terreno de generoso combate 
y de emulación necesaria para ha-
cer surgir y fructificar artistas y 
obras.'' 
Y ahora, hablando un poco de lo 
nuestro, en este Salón otoñal, figu-
ran artistas españoles que no son cu-
bistas: los Zubiaurre, elogiados por 
unos críticos como "personalidades 
cautivadoras por el sentido pintores-
co y la originalidad," y censurados 
por otros críticos a quienes les pare-
cen "calcadores del Greco, del cual 
copian, sobre todo, la sequedad." 
Echevarría con su "Don Gayetano 
Cervigón," gusta. Una figura que 
gustaría, y así lo dije hace tiempo, 
no en tono sibilítico, sino en el afec-
tuoso que me merecen dichos amigos, 
de quienes dice un crítico competen-
te, Guillaume Apollinaire: 
" E l Eetrato de Don Gayetano Cer-
vigón," por Echevarría, es uno de 
los buenos cuadros de este Salón. 
Hay en esta obra audacia y maes-
tr ía ." 
Con la particularidad de que aun-
que Cervigón está hablando en el re-
trato no resulta allí el bohemio que 
he descrito otras veces, sino un Cer-
vigón compuesto, aliñado, con ropa 
negra, el Cervigón "serio" que, co-
mo Hervé, le está aplicando "el se-
gundo método " a la vida; \ don Ga-
yetano, en f i n ! . . . 
Ya ven, pues, los anticubistas có-
mo Cervigón, que parecía horroroso, 
resulta hoy hermosísimo; y es que to-
do llega, hasta la apoteosis de la be-
lleza desconocida o negada... 
Luis Bonafoux. 
hombre, aunque éste tenga un peso 
respetable. 
Una sombrilla abierta a flor de 
agua es también un excelente medio 
de salvamento. 
Otro objeto útilísimo es un balón o 
pelota de goma de las que usan los ni-
ños para sus juegos. 
Todos, en fin, los que no tengan 
mucha seguridad en el agua, deben 
hacer uso de estos objetos que reco-
mendamos. 
D E P O R T E S 
Progreso d e la aviación: Lo que dice un cam-
peón francés.— Las Aviettes: Un nuevo pre-
mio. 
P e q u e ñ o s o b j e t o s 
q u e s a l v a n l a v i d a 
El que no sabe na^ar, ti^ne la idea, 
al sumergirse en el agua, de que cual-
quier accidente puede colocarle en 
grave peligro de ahogarse por desco-
nocer la natación. 
Un hombre que ignora las reglas 
de este ejercicio, al gritar y pedir au-
xilio abre la boca, y el agua, pene-
trando por ella, precipita la catás-
trofe. 
Sa el desgraciado tuviera calma y 
serenidad suficiente para tener la bo-
ca cerrada y mantenerse con el cuer-
po rígido sobre el agua, no correría 
peligro alguno. 
El movimiento de las piernas y de 
los brazos sirve solamente para la im-
pulsión y dirección. 
Un profesor de natación se ha preo-
cupado de proveer a las personas que 
no saben nadar el modo de salvarse 
auxiliándose con objetos de uso co-
mún, y de cuya grandísima utilidad 
muchos no tienen idea. 
Un neumático de bicicleta es, sen-
cillamente, un salvavidas, y una cu-
bierta de automóvil puede sostener 
flotando hasta tres personas. 
Otro salvavidas más extraño, pero 
también útilísimo, es un sombrero do 
copa, mediante el que Un hombre p Je-
de mantenerse sobre el agua. El aire 
que entra en el fondo del sombrero es 
muy suficiente para sostener a Un 
André Beaumont, el vencedor ue 
París-Roma del circuito europeo y <ie 
la vuelta d« Inglaterra, ha sido inter-
vievado por un periodista francés acer-
ca del actual salón de la aeronáutica 
y de los progresos que en el se regis-
tran en la ciencia del aire. 
Beaumont, no sólo por sus brillan-
tes performances, sino porque ha de-
dicad-o su vida al estudio científico de 
la aviación y ha consagrado mucho 
tiempo al examen de las máquinas aé-
reas, es una autoridad reconocidísima 
en la materia, y su opinión se cotiza 
en el mundo de la aviación. 
El distinguido oficial expuso muy 
concretamente su opinión y su juicio 
acerca de los progresos aviativos. 
*' Tres son las características que se 
observan en el salón, dice Beaumont. 
X.* El mejoramiento constante de la 
construcción de aeroplanos por la in-
troducción de los metales sustituyen-
do a la madera. Lo mismo ocurrió con 
la construcción de automóviles, de los 
cuales ha ido así por completo deste-
rrándose la madera con todos sus in-
convenientes. 
Ellos han podido servir de norma y 
de lección a la Mecánica aérea; pero 
así como en los autos no se ha caído 
en la exageración de suprimir en abso-
luto la madera, en los aeroplanos debe 
hacerse lo mismo, con tanta más razón 
cuanto que la ligereza es una de las 
condiciones indispensables en la avia-
ción, y esta cualidad, unida a la soli-
dez y a la flexibilidad, no la posee el 
acero. 
2.a Otra característica del salón es 
la casi desaparición del cliente civil. 
Todos los esfuerzos de los construc-
tores se dirigen casi por entero a bus-
car los clientes militares, a hacer sus 
máquinas con aptitud para los servi-
cios de guerra, y el cliente ajeno a las 
cosas militares, es casi despreciado 
por los constructores. 
En realidad el porvenir de la avia-
ción y su verdadero desarrollo está en-
tre el elemento militar y su mejor uti-
lización en los servicios de campaña. 
Basta examinar los más numerosos 
aparatos que figuran en el salón. Ca-
si todos ellos están provistos de ame-
tralladoras, de bocas de fuego, de lan-
za-proyectiles. 
3.* La última de las características 
a que hice alusión y quizá a la más 
notoria, es la frecuencia en la cons-
trucción de hidro-aeroplanos. 
En la actualidad, la posición del 
hidro-aeroplano es, con respecto a su 
progreso, la misma del aeroplano en 
sus primeros tiempos. Por el momen-
to existen grandes divergencias de cri-
terio entre los constructores, y no se 
ha decidido todavía, con la relación a 
algunos detalles, cuál es el más prácti-
co y el que más conviene 
Esta es ahora materia de profundo 
estudio entre los ingenieros de las ca-
sas constructoras, y de estas investiga-
ciones saldrá seguramente una corrien-
te de progreso que colocará al hidro-
aeroplano a la cabeza de los aparatos 
aéreos. 
Realmente, el medio en que se mue-
¡ve el plano que para sus evoluciones 
de lanzamiento necesita este aparato, 
es acaso más práctico que el de los ae-
roplanos; aleja un tanto la idea ie 
riesgo, y donde estas máquinas tengan 
aplicación, serán desde luego insusti-
tuibles. 
Ahora el problema a resolver en 
ellas es el de la base de sustentación. 
Algunos constructores proveen a sus 
aparatos de numerosos flotadores, 
otros apelan a la quilla de barco, y, 
en una palabra, el aparato es actual-
mente imperfecto por su base, pero es-
ta imperfección, que no entraña difi-
cultad ninguna, será pronto resuelta 
y acabará en un verdadero perfeccio-
namiento. 
El hidro-aeroplano es ya un niño 
grande, y el porvenir es suyo." 
André Beaumont es partidario del 
aparato mixto, es decir, de una máqui-
na que paeda servir para aterrizar ea 
el campo y en el agua. 
Con respecto a los temidos dirigi-
bles, dice el distinguido oficial fran-
cés de Marina: 
" E l día que un dirigible viniera 
sobre París, se vería en seguida a cua-
tro, cinco o seis aeroplanos que se lan-
zarían sobre él, y bien pronto nues-
tras pequeñas golondrinas darían bue-
na cuenta del enorme aguilucho." 
La gallardía de esta frase, sienta 
muy bien al pintoresco carácter fran-
cés; pero el día que los agmLuchos so 
lanzaran sobre París, no sabemos que 
es lo que proyectarían hacer por la tie-
rra y por el aire las golondrinas de la 
república francesa. 
La casa Peugeot, que instituyó el 
premio de 5,000 francos ganado por 
Rettich, para quien valiéndose de sus 
propios medios y sin aparato mecáni-
co de propulsión, salvara en una má-
quina una distancia de un metro a una 
altura de diez centímetros, acaba de 
fundar un nuevo premio de 2,000 
francos para quien, en las mismas 
condiciones, consiga salvar una Idis-
tancia de cinco metros. 
¿Se ganará pronto este premio? 
Nos permitimos un movimiento da 
duda. La prueba, un tanto acrobáti-
ca de Rettich, no ha dicho nada, eu 
realidad, en el campo científico. Ade-
más, quién sabe si el mismo Rettich la 
repitiría, y mucho menos si la mejora-
ría. 
Si a un metro de distancia se con-
cedieron 5,000 francos, a cinco metros 
corresponden 25,000, o no hay lógica 
en el mundo, o Pitágoras resulta na 
guasón. 
P A R A H O M B R E S 
KAKTUS CREAM 
C a r a Debilidad. 
Restaura la Vitalidad, V 
Ahuyenta l a Impotencia, 
Renueva la Juventud y Vigor, 
KAKTrs CREAJÍ es un na-
guento que se aplica externa-
mente. Beneficia nada mis 
con que se frote nn poco. Una 
aplicación positivamente de-
muestra sa valor. A los hom-
bres débiles les fortifica, y & 
los hombres fuertes les mvi-
gorece más. Esta es la original 
y única KAKTCS CBBA^I y se 
envía 1 cajita á todas psxtes 
del mundo al recibo de J1.00 ; 
3 cajitas, J2.00, oro americano* 
8T. M A R K ' 8 L A B O R A T O R I E S . 
Box Lynbrook, >'ew York, £ . U . A» 
C 4197 alt . 4-5 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable en " E l Pasaje," Z a -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
4124 Dbre.- l 
D E S I G L O " 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
S E D A S 
TA F E T A N E S tornasol, Piel de seda, Radium, Rasos Liberty en todos anchos. Crepé de China, Chiffon y Muselinas, Lanas de fantasía. Velos cresponados, 
a ^ A ^ . J Paños Liberty, Abrigos de seda y paño. 
FRANELAS, Galones de Seda y Canutillo, Encajes y 
Entredoses de Seda—Les será de gran utilidad efec-
tuar sus compras durante el presente mes en la casa 
mejor surtida y que más barato vende. — 
" F I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n Rafae l 21 y A g u i l a 8 0 . — T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
TRVJIUO 
C 4017 alt 4-28 
- Í Q Ü ^ P Ü L C ^ MA5 ̂ XQÜI'SITO'J! ZZZHUZZZZH -50M < C L B O U I X V A R D . 
. . . , S I « M P R e L 0 5 
C O M P R A M O S A L L I MO^OTRAÍ.PORQÜ^ L O S H A C C M 
MÜ^VO^ L^CÍTIM05 V * X - PAÍ5 Y MANTEQUILLA PURA HOLAHPA. 
— ¡ 3 A B R O 5 r 5 I M 0 5 C H I C A ! 
C 4202 alt. 3-5 
F O L L E T I N 7 2 
SECRETO DE U SOLIERON* 
POB 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer."; 
D£ VENTA EN kA L I B R E R I A DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Continas) 
^•T"^0) senoT—contestó ésta sorpren-
€j a-~7 Pero mi señora ha preparado 
sen ^0r ŝ  misma." y desearía que el 
lo 0rJ)ro%sor la acompañase a tomar-
^mbién está en el pabellón el 
-or Frank. 
ttTlf8^ ^en; usted que yo voy ííjj t^^a—respondió Juan sin hacer 
susV1! movimiento que confirmase 
g l a b r a s . 
se; D Vez aperaba que Rosa se aleja-
da' ííro esta esperanza quedó frusta-
Ü̂ lasT1116 Anita la retuvo para ense-
ca el . Pebres flores ' * que se morían 
^min ' ,0 , ' -^ri vista de esto, se en-
v0 al jabellón ^Xo con aire indeciso. l iei^, ^ W d e uslel ahí—dijo a Fe-
vie^ â  t-empo de marcharse.— El 
aame^raba y probablemente ha-
jbrá tempestad. Véngase usted con 
Anita al pabellón. 
Y al decir esta desapareció entre los 
árboles, Felicidad se puso a pasear a 
orillas del arroyo; su cerebro, ordina-
riamente bien equilibrado, parecía un 
caos. En vano trataba de poner en 
orden sus ideas .para poder examinar 
fríamente la nueva situación en que 
se encontraba. No sólo se la obligaba 
a seguir arrastrando su cadena, sino 
que estaba amenazada de vivir no le-
jos de aquel hombre y quizá por bas-
tantes años . . . Esta era la perspectiva 
más espantosa que se ofrecía a sii en-
tendimiento. ¿No había hecho cuanto 
estaba de su parte para probarle que 
le odiaba con toda su alma y que su 
odio no se extinguiría nunca? ¿No 
era un refinamiento de crueldad enca-
denarla más estrechamente que minea 
lo había estado con aquellas condicio-
nes inadmisiblesí... Mil veces prefe-
ría serm maltratada por la señora Hell-
wig durante muchos años, que vivir al-
gunos meses sometida a la vigilancia 
de aquel hombre que poseía sobre ella 
una influencia infernal. Su voz er« 
suficiente para trastornar los pensa-
mientos ordinariamente tan razonables 
de la joven... El tono dulce y amis-
toso que empleaba al hablarla desde 
hacía algún tiempo, conmovía todas 
las fibras de su corazón, cuyos latidos 
apresuraba. i 
Aquello era sin duda el odio qvw 
se agitaba y desbordaba en ella.. . 
¡No importa! Fuese lo que fuera, no 
podía sufrir la violencia de aquel es-
tado. La visión del abeto de que días 
antes le había hablado, dábala mucho 
en que pensar, y mucho más desde que 
había descifrado su verdadero sen-
tido con estas palabras: "Usted sabrá 
cuán dulce es vivir a la sombra del ca-
r iño ' \ 
¡ Es decir, que estaba decidido a 
disponer de ella a su antojo, ún con-
sultarla, en las circunetancias mas 
graves de la vida de una joven!... 
| Quizá la buscaría un marido y la 
obligaría a casarse bajo protesto t3c 
que así quedaban reparados los per-
juicios que con su mal trato la había 
cansado!. . . Su corazón se sublevaoa 
ante aquella idea. ¿Llegaría su poder 
a obligar a un hombre a quererla y a 
casarse con la pobre huérfana? Eso 
era ya el colmo de la audacia. El mis-
mo , ¿no era víctima de un amor des-
graciado que le obligaba a vivir solo, 
antes que contrariar sus sentimientos? 
¿Pues qor qué negaba a otros el de-
recho que reclamaba para sí? Ya ve-
ríajsin embargo, cómo ella no renun-
ciaba a su derecho, ni le permitiría 
disponer de su percona como de una 
mercancía. ¿Qué le impedía irse 
en aquel mismo momento a casa i1e la 
señora Frank y ponerse bajo su pro-
tección? ¡ A h í . . . La cajita gris la 
encadenaba a la casa Helhving con 
más violencia que todas las volunta-
des humanas... | Fuerza era sufrirlo 
todo hasta que pudiera cumplir el más 
ardiente deseo de su protetora! 
V I I 
Ana interrumpió aquel doloroso 
monólogo, cogiendo la mano de la jo-
ven y arrastrándola hacia el pabellón. 
El viento soplaba con fuerza por OQ-
tre las cimas de los árboles, penetraba 
aun en las regiones más protegidas 
contra sus furores, encorvaba "os ar-
bustos, hacía morder el polvo a las 
plantas y arrojaba espesas nubes a la 
faz del sol.proyectándolas sobre la tie-
rra como las alas de un pájaro gigan-
tesco, mientras que levantaba torbelli-
nos de hojas y de florc-a, y hacía in¿li-
narse con gravedad a los tejos tan 
firmes y tan inflexibles, como si fue-
ran damas de la corte haciendo reve-
rencias, sin perder nada de su altiva 
seriedad. 
Era preciso refugiarse en el pabe-
llón. Felicidad tomó una silla de paja, 
se sentó en la antesala y sacó su cos-
tura del bolsillo. La puerta de la co-
cina campestre y la del salón estaban 
abiertas. Nada más encantador que la 
viudita ejerciendo las funciones de 
"ama de casa". Se había puesto un 
delantal de seda negra, ricamente 
guarnecido de blondas, y en el pelo, y 
detrás de una de sus diminutas orejas, 
una rosa de vivos colores se balancea-
ba muellemente. La había escogido, 
entre otras, al pasar, y se la había 
puesto distraídamente, aunque aque-
lla distracción había hecho los oficios 
del máx exquisito cuidado. Bajo la 
falda, de orla festoneada y recogida 
para no impedir los movimientos, apa-
recían unos piececitos calzados con za-
patos negros de raso, que se agitaban 
con una ligereza infantil. La expre-
sión de su rostro era sonriente, rego-
cijada e inocente, y estaba mezclada 
con esa graciosa gravedad de que se 
revisten los niños cuando toman por 
lo serio sus juegos. El espectáculo era 
interesante, y nadie hubiera pensado 
al ver los movimientos alegres y ágiles, 
y el lenguaje dulce y animoso de Ade-
la, que se hallaba en presencia de una 
viuda, y por añadidura madre. 
Mientras Adela iba y venía del sa-
lón de la cocina, sostenía la señora 
Hellwing una conversación interesan-
te con el abogado; se trataba del tes-
tamento de la solterona. Tomás y Fe-
derica habían dicho muchas veces que 
la señora no pensaba en otra cosa que 
en aquel malhadado testamento, ni 
había para ella otro asunto de conver-
sación. 
Felicidad contemplaba a la madre 
de Juan mientras ésta hablaba con l 
Frank, y pudo observar que parecía J 
haber envejecido diez años; hablaba 
oon precipitación, descubriendo en la 
agitación de sus movimientos la cólera 
y el rencor, que la dominaban. 
El médico no prestaba la menor 
atención a lo que se decía a su alrede-
dedor. Parecía oír sin escuchar, o, me-
jor aún, escuchar sin comprender. 
Abismado en sus pensamientos pasea-
ba con lentitud de un extremo a otro 
del salón con las manos a la espalda; 
únicamente cuando llegaba a la puer-
ta de la antesala lanzaba a Felicidad 
una mirada penetrante. 
—Nunca podré acostumbrarme a 
esa idea, mi querido Frank—decía la 
señora Helhvig—. ¡ Si a lo menos no 
supiera que todo ese dinero había si-
do adquirido por mi familia!... ¡Y 
luego pensar que va a parar quizá a 
manos de cualquier perdido, que de-
rrochará en francachelas los ahorros 
de una casa como la nuestra!... 
—Tía mía—dijo la viudita, que en 
aquel momento entraba con la cafe-
tera—, ¿otra vez vuelve usted a 
atormentarse con esas tristes histo-
rias que tanto daño la hacen? Mire 
que va usted a caer enferma... 
Piense usted en sus hijos y en nJ* 
también, y emplee su probada eneiv 
gía en olvidar osa. 
{Continuará). 
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Si se me pregunta cuál es la diver-
.xón mayor tle las mujeres, en Nueva 
York, no titubearía en declarar— :i 
pesar de la protesta de muchas—que 
el ir a las tiendas.—el •'shopping.'' 
•"Ir a tiendas" no significa necesa-
riamente '•comprar.'' Si así fuese, fal-
taría, un gran contingente del público 
que llena los almacenes de novedades, 
esos eoloaales emporios que venden 
desde un paquetieo de agujas hasta 
un juego de comedor, desde una sali-
da de teatro hasta una estatua de 
mármol, y desde tBiñ cazuela hasta un 
manuscrito medioeval. 
•Puede,ser que la adquisición de un 
objetó dado sea el niiml i'1 la salida; 
pero por lo general. \k - <ay3rS¡ defini-
tiva no se efectúa sino después de 
¡múltiples exámenes cíe mercancías en 
diversos establecimientos. E n ese es-
tudio comparado de valores, precisa-
mente consiste el •'shopping."' 
Si no es una ciencia, tiene Visos de 
«Ha, y a la larga, sus devotos adquie-
ren una pericia sorprendente. 
Saben el precio de los artículos con 
exactitud matemática. ¿Cuánto va-
len estos guames ?—''En tal parte 
$l.o0. en tal otra. $1-47, pevo hoy 
(hubo una venta especial en casa de 
X , y se vendían a 98 centavos." 
Cuando una puede aprovecharse de 
una •'venta especial,^ de una ganga, 
entonces la satisfacción desborda, el 
placer de tendear se intensifica, lle-
ga al delirio. 
Muchas veces me he preguntado si 
el instinto profundo de la economía 
era la causa de ese entusiasmo ex-
traordinario que sienten las mujeres 
por las gangas, sin poder resolver la 
cuestión en la afirmativa. Parece ser, 
más bien, un prurito de ser considera-
da sagaz compradora, capaz de ad-
ministrar con habilidad su hacienda. 
E n efecto, comprar por cincuenta 
lo que vale cien, es muestra de ser 
buen negociante. Je saber gastar con 
tino el dinero, cosa que halaga el 
amor propio de la majer ordenada y 
entendida. Lo malo es, que lo que no 
tiene aplicación inmediata, suele ser 
caro: por eso resultan caras nrachas 
de las cosas que se compran en con-
<íicic~os tentadoras a bajo precio. 
Eso lo sabe todo el mundo; pero no 
por eso dejan de ser las gangas una 
tentación irresistible, un vicio, casi, 
que los comerciantes saben explotar 
con verdadera maestría. Se ven can 
frecuencia, en los principales estable-
cimientos de esta ciudad, ventas espe-
ciales de artículos anunciados a un 
precio muy inferior a su costo: efec-
tos nuevos, frescos, intactos, dados al 
por menor con una pérdida conside-
rable. E l público sabe esto; sabe tam-
bién que no habrá una cantidad muy 
grande de estos valores, punto menos 
que regalados, y si uno desea adqui-
rirlos hay que llegar a la tienda muy 
temprano el día de la venta, ardid co-
nocido del comerciante para atraer 
clientela en las horas y días de menos 
movimiento; y es raro que la que vie-
ne en busca de una ocasión, no com-
pre otros varios objetos al mismo 
tiempo. 
Para fomentar el gusto a la com-
pra, los importantes almacenes de no-
veciades procuran hacer atrayentes 
sus locales. Algunas de estas casas 
sc-n palacios ae dimensiones impo-
nentes, edificados con todo lujo, en 
puntos elegantísimos, cuya instala-
ción sola vale millones. L a presenta-
ción de la mercancías ocupa la aten-
ción de peritos que reciben por sus 
servicios crecidísimos salarios. Los I 
dependientes son hombres finos, ves- | 
tidos'con esmero. E n cuanto a las em- j 
pleada-s que forman el grueso del 
ejército del personal, son mujeres 
muy escogidas por sus dotes de ele-
gancia, belleza y distinción. Las hay, 
y no pocas, que harían honor a los me-
jores salones. Algunos establecimien-
tos ofrecen grandes alicientes a sus 
favorecedores: conciertos, exposicio-
nes de pinturas notables, además de 
las estatuas de mármol y de bronce 
en las salas de venta; procesiones de 
modelos vivos vestidos con las más 
bellas creaciones" do los primeros 
sastres de París, para exhibir la úl-
tima moda. Para el que no quie-
ra sino recrearse la vista, hay primo-
res que admirar en los departamentos 
de cristalería, de porcelanas y de ce-
rámica. 
Los objetos de plata y de oro cons-
tituyen una sección digna de verse y 
la de la decoración interior está re-
pleta de preciosidades: suntuosas te-
las, tapices bordados y encajes; co-
jines, muebles y alfombras: hay don-
de soñar v admirar. 
E n muchas de las principales tien-
das hay excelentes "restaurants," 
para almorzar o tomar la merienda sin 
salir del local, salones de lectura y 
de recepción donde las amigas, (da-
mas solas) pueden darse cita y con-
versar. 
Desde luego que no todas las tien-
das, aun las grandes, son de esta ca-
tegoría; me refiero sólo a las de pri-
mera clase, pero la que menos hace, 
procura atraer a la elientela con al-
gún imán seductor: ora promesas de 
ventas a ínfimos precios, ora un cine-
matógrafo gratis, un concierto o una 
exposición, lo que no quita que el 
atractivo principal para el elemento 
femenino no sea nada de eso: está en 
el eterno encanto de los trapos: los 
vestidos, los sombreros, las se las 1)S 
tereiopt'jns y las pieles, to io lo que 
embellev-e o rejisvimc-c. 
Esos son los anzuelos con que los 
avisados hombres de negocios cogen 
a las niñas ingenuas, las damas de 
mundo y las austeras sufragistas. . 
m.AxcuE Z. Dfc B A R A L T . 
Ntew York. Noviembre 25. 
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( T r ó n i c a 6 e ^ p a r í s 
¿De qué hablaremos hoy? Contar 
algo de todo lo que he visto sería fá-
cil; pero como sé que mis ama liles 
lectoras imitan varias de las cosas 
que yo describo, no quiero ocuparme 
de lo que me parece horrible. 
E D París hay mucho feo. y es in-
dispensable saber elegir para vestir-
se bien. 
. Las grandes novedades, de una ex-
centricidad aterradora, han decaído, 
dejando implantadas algunas modi-
ficaciones bonitas. Los cuerpos han 
cambiado poco; pero, sin embargo, 
sé nota cierta tendencia a marcar 
luás el hombro y a que las mangas 
desde el codo hasta la mano sean 
ajustadas. L a cintura se indica en 
su sitio, sin marcarla, para evitar 
líneas curvas, que no serían compa-
tibles con los corsés flexibles, que 
dejan todos los órganos en plena li-
bertad. Algunas señoras muy • del-
gaditas han decidido suprimir el cor-
sé y sustituirlo por una faja de go-
ma que abriga mucho y no molesta 
lo más mínimo. 
Con los trajes "lailleur" de tercio-
dad contrasta con ^s vaporosas 
•"aigrettes" que la sirven de adorno, 
será la favorita de las elegantes du-
rante el invierno. 
La habilidad de los fabricantes, 
aliada a su fértil imaginación, ha sa-
bido crear tejidos muy ligeros y ex-
1 raordinariamente lujosos. Hace diez 
años (pie aparecieron las primeras te-
las de este género, y desde entonces, 
lejos de decaer, cada día están en 
mayor apogeo. : / . 
L a gran novedad para el invierno 
próximo serán los "brocateles, lam-
pas, brochés y matelassés." 
Estas telas tienen un fondo mate 
que evoca el recuerdo de la " faü le ," 
y sobre ese fondo resaltan los dibu-
jos adamascados y brillantes como el 
raso. 
E n el mismo estilo se hacen otras 
telas con fondo de raso y dibujos de 
terciopelo o de peluche. 
L a nota culminante estará repre-
sentada por estas telas de gran apa-
rato, sin que consigan anular las li-
sas, si se combinan con alguna otra 
de fantasía de modo (pie. en vez de 
deslucirse mutuamente, hagan resal-
tar ambas su propio mérito. 
Sobre esta base (muy práctica pa-
ra los arreglitos modestos) veremos 
vestidos de combinación con la parlo 
superior de la falda; de raso liso; la 
mitad inferior y la chaqueta de ter-
ciopelo brochado, y las solapas, car-
teras y forro de éste, de raso liso 
igual al de la falda. 
Pura los abrigos d* uo«he he visto 
unos terciopelos laminados de oro y 
dr plata, ()ue cuíjstan 130 francos el 
metros. ¡Una pequenez! 
También fijaron mi atención los 
iTiSns estampados "art nouveau" de 
tonos deliciosos y dibujos oripinalrn,, 
reproduciendo flores y frutas. 
pelo de algodón tenemos unas fal-
das preciosas. 
¡áou rectas basta llegar a la altura 
de la rodilla, y desde ahí sale un vo-
lante en forma uó demasiado amplio, 
pegado sin adornos, con una costu-
ra muy planchada para que parezca 
que la falda abre por obra de magia. 
L a nueva falda, sin alterar la 
"silhouette," permite andar con más 
soltura. 
Otra novedad es el cuello '• Medi-
é is ," chiquito y sumamente gracio-
so, ('orno adorno, se llevarán mu-
cho pieles bordeando las faldas y la 
chaqueta, siendo el "skungs'" el más 
indicado para este uso. 
Los sombreros no desmerecen de 
los vestidos en cuanto a fantasía. Los 
que pudiéramos llamgr "demier c r i " 
se adornan con • aigrettes y paraí-
sos. '' 
Por lo general tienen el ala pe-
queña, la •'calotte" redonda, y las 
•"aigrettes," en vez de colocarse so-
bre el sombrero, se ponen casi fuera, 
como si quisieran escaparse. Aun-
que carezca de lógica, la moda así lo 
quiere. 
Es curioso hacer notar que el gus-
to por las cosas vaporosas y flexi-
bles se aplica especialmente a los 
sombreros, y por eso tenemos infini-
tos modelos de "toque," o sombrero 
chiquito, cuya copa sin armadura pa-
rece una boina, y el ala es tan flexi-
ble, que para evitar que se caiga es-
tá toda pespunteada. Los sombreros 
grandes de peluche, y de encaje con 
bandas de piel, se usarán solamente 
por la tarde. Los veremos en los 
palcos de los teatros y en los "res-
taurants." 
T^«, <<4X3~*IAM ¿a uiaU cuya se1"»"^ 
Esta clase de telas tienen bastan-
f" éxito para los abrigos de teatro, y, 
sobre todo, para forrar los abrigos 
de piel. 
E n la confección de los vestidos 
de larde se emplearán los crespones 
brochados y los terciopelos flexibles, 
lisos "filetés o cótelé" sobre fondo 
• de ••taffelas"" o de raso. Cuando la 
trama es de distinto color que el ter-
ciopelo se obtienen efectos tornaso-
lados del mejor gusto. Para los tra-
ji s '" tailleurs," sencillos y prácti-
cos, nada mejor que el paño "zibe-
line." 
Vuelven a triunfar los colores non-1 
tros. Y a era hora de abandonar esas 
tonalidades violentas, que rara vez 
resultan pegante?. Los tonos (pie 
más se usarán son los bronces, cirue-
la, rojo muy oscuro y toda la escala 
de los verdes y las sienas. 
Las blusas compatibles con el i 
traje de mañana pueden ser del mis- \ 
mo color del paño, en seda gasa o! 
tul, y si se quiere darle, cierto aire i 
"neg l igé ," entonces será mejor po-j 
nerse sobre un camisolín de batista : 
bordada una blusa de "eachemire*' 
blanca con cuello alto y vuelto, pe-
ro sin abrochar, por debajo del cual 
pasa una eorbpta de seda negra que 
se anuda s*1 -1 necho como las 
marineras- d niños. 
Las faldas completamente lisas pa-i 
saron: ahora todas tienen "argu-i 
mentó ." Es indispensable unos plie-' 
gues en forma de túnica, una sobre-
falda envolvente, un delantero ple-
gadito. por debajo del cual aparezca 
otra tela o un volante; pero sea la 
fantasía como (pilera, siempre el fon-
do da U falda será más amplio que 
lo ha rudo desde hace varias tempo-
radas. 
Otro detalle para los vestidos de 
tarde. Vn "bouquet" de Flores bor-
dadas con abalorios de color en to-
nos ''Pompadonr"" algo desvaneci-
do que se coloca en la cintura. 
Esta nota se repetirá algunas ve-
ces en el cuello, al final de las man-
gas, en las caídas del cintuión o el 
borde de la falda, formando una 
franja de arabescos. Sva cual'iuiera 
la forma en que se apliquen los bor-
dados de abalorios, siempre resulta-
rá una nota de cblor armónieo. ("asi 
todas .las '' toilettes •' de vestir care-
cen de cuello; un biesecito de tercio-
pelo o de niel sirve de remate, y so-
bre el propio cuello, oatiaral o artifi-
cialmente nacarado. • el. , collar de 
perlas inseparable de toda mujer 
elegante. 
CONDESA D - A R M O X V I L L E . 
( O > 
íTars si D I A R I O D E UA IVQARUVA.Í 
Madrid. Noviembre 8. 
Las visitas. • ' 
Se habla mal ie eüas como so habla 
mal de casi tcJo; ha>ta (el earfñó, y 
de la v ida. . . 
Verdad ¿s que hay vniías y gentes 
fastidiosas-, pero esto mi<mo tícóftnbtt-
ye a que airraden más las qtíé spfl agra-
dables. 
"Una visita perfee^ ($ una obrg 
de a ¡te ," ha'dieho no recuerdo quién. 
•Ño m- refiero a" la: visita donde el 
arte culinario, y por ende el asunto le 
eria les y cria fes ha -e eLgavto, por He 
entonces la visita es obra ñh MSfcféo. 
Pero las vivirás que hace o que reci-
be una mujer atractiva. dislin^UMa v 
ciegan!.-. vi-nen a ser lo• más" bonito 
que se ha inventado. 
Entrar en un salón—bien concurri-
do—con soltura, seguridad y áeásate¿, 
es entrar en el reino de la elr^an -hi. 
Es entrar per derecho propio. 
Entrar .sin tropezar contra ningún 
mueble grniule o -hi.-o. pa.-ar por entre 
señoronas y señorones cuando lijan MI 
ateneión en quien acaba de apare-. 
seguir el camino recio y següro para 
llegar "a la señora le la e^sa:"' dis-
tribuir a derecha e izquierda saludos 
bien graduado?, tratando a ea la eiíál 
según el más "exquisito protopolo^ éi 
superar al más hábil piloto eunndo és-
te se ve rodea ;io de es'ollr.s. ; 
Saber sfenxá&e sin quedar ni muy 
hundida en el asiento, ni colocada en 
el borde, es empezar a saber algo que 
recomienda. 
Lograr dominarse y • educarse" pa-
ra no ser tímida, ni osada.; naxa JÍO La-
cürrir en soporífero áileiicio, ni PII pi*] 
cipitada y abrumadora conversaciop»] 
ea lograr lo que QO todas consi^iH 
agude/a, acierto y prontitud en áMCfl 
rrir y explicarse. 
Snseitar agra'lahles asuntas, es dar 
buenos ratos; 
Whaee falla ser gingidaTmente^» 
bia o inteligente. Tamipoco sen nw*| 
.sai-ios les rasgos chistosos a porfía, y 
menos las burlas y las frases pieauWB 
manjares que si al principio pam'fln 
sabrosos, después hacen daño. . . • 
Si la damita es ocurrente, origmi 
simpática y lo sabe, i qué no lo Síji 
demasiado!.. {Oh, ' la gentüle pem 
ícmme\) 
- De tojas e-las con ii i mes ae esiW 
las visitas para ser algo-más i^' m • 
satumpo. 
Por eso, sí. hay que ir a ellas eo 
tres cosas buenas; buen humor, bflffl 
ypr v nuena voluntad. 
Pctin'ndose a ellas, a las visitas, M 
quien dice que las de hoy guai Jan «Jl 
éhá analogía con la misión atnon* 
a la Prensa: dirigen la opinión. 
Porque suelen asimismo ('CI1H""!W 
a varios éxitos y a varias obras; ¿SM 
mundanos y Hilarios; obras ^e*cSB 
dad y de justidá ; desarrollo de a'Wg 
los eertámenes, desenvolvimien^^ 
bastantes otras cosas que también 
lien méri to . . . ¡Qué se yo c u á n t ^ J 
Las mujeres aims le train, al W J 
rauqhas vi-itas. si merecen ser ov m 
que si lo méreoeráh', merecerán * J | 
mas bien de la población. siempTf J 
de ii ¡uen su Miiu-ua y no pedant j Mj 
tica a ponderar lo que es digno,. « | 
atendido, y a que no prospere -
no vale, . . . .5<tj 
Faiscuses de roio»'-»><<•"• •''T N ' 
(l'i HSUrt's, • ^ 
Las visitas tienen: influencia 
ble. Y misteriosa. po 
Después, modifican el &u - ¿ y ^ 
nen en circulación bastantes 
des y delicadezas. • ^le-
Visita sin tolerancia es cosa 
rabie. - ;„•(,-
Claro está (pie se trata «e 
lerancia grande de. . . BuroP ? 
de dé primera clase, bija ('C "¡.ior. 
lud de juicio y del espíritu » j T ^ 
Tolerancia que es una virtud^, ^ 
Condición máSapensable Pf. •ŷ•̂^ 
hombres y mujeres vivan ^ ,,. y 
exquisita paz," y puedan 
recibir muchas visitas. . ^ ¡i* 
De no existir esa .toleranci*^, ?n 
figura que mejor está cad» ,,,,.̂ 4 
su casa' y . . . ;no sé si l,l0•, 
estar en la d-e.todos! ,0lp?ir: ? 
Lo que si me atrevo^ a ,cy yfctfr 
que la innovación de *'^eJÍÁ a1'' 
sin preguntar." quizás se l t . . 
guien que ha previsto el cafi 
E l de la tolerancia. 
SALOME NUÑLZ Y.TÜ* 
,i -
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S f l S I E D A D E S J S P A I I O L A S 
^ O I A O I O N D E D E P E N D I E N T E S 
La Comisión Electoral de este Cen-
ir0 ha dirigido a sus consocios la ai-
Lente circular: 
-^fuy señor nuestro: 
La importancia de la Asociación 
¿e Dependientes del Comercio, insti-
mécm. prestigiosa que ha robustecido 
con su esfuerzo una legión inmensa 
¿e entusiastas y abnegados hombres 
de buena voluntad, requiere siempre 
que de sus intereses se trata, que 
dos cuantos sentiimos amor por ella 
nos dispongamos a prestarle el más 
decidido concurso, y en estos instan-
tes i'n que se t rata de dar cima por 
una numerosa comisión constituida 
para la organización de los trabajos 
electorales consiguientes al apoyo 
de una candidatura que responde a 
]os mayores timbres con que pueden 
enaltecerse los progresos de esta Aso-
ciación, y es por eso por lo que tene-
mos el mayor placer de invitar a us-
ted para la magna asamblea que ten-
drá lugar el jueves 5 del actual, a las 
ocho de la noche, en el local sociaT. 
Inieresados en que el mapor número 
de asociados nos honren con su asis-
tencia, esperamos que compenetra i ) 
de las grandes necesidades que de- j 
manda esta Asociación, inspirado co-
mo nosotros en el deseo de realizar i 
cuantos sacrificios ella demande, le! 
rogamos que en la medida de lo posi- ¡ 
hle contribuya a difundir la propa-1 
ganda consiguiente al objeto que per- j 
seguimos en la seguridad que respon-' 
derá entre sus ainigos haciéndoles co-
nocer nuestros propósitos y estimu-
lándolos a que asistan para el acto 
que tenemos el gusio de invitar a us-
ted, por lo que le quedará muy agrá- i 
decida la comisión que representa- j 
mos y sus atentos—Herminio Xava 
rro, Juan de la Puente, Salvador So 
ler." 
VIVERO Y SU DOMARCA 
Jamás he escatimado aplausos pa-
ra nuestros honorabilísimos asocia-
dos, pero quizás nunca con tanto mo-
tivo como en el caso presente. En la 
junta general celebrada el día Io. del 
que cursa han dado los vivarienses la 
más alta prueba de disciplina social 
y una vez más han ratificado su in-
tachable patriotismo, cien veces pro-
bado en las filas de "Vivero y su Co-
marca." 
Nuestros queridos asociados, si al-
guna duda tuviesen de las gestiones i 
verificadas en este último período de , 
gobierno, en la junta general del día j 
Io. ha quedado desvanecida, quedan-1 
do asimismo demostrado con un voto ; 
de gracias dado a la Junta de Gto- \ 
bieruo, después de haberles ésta ente- j 
rado de sus gestiones realizadas du- | 
rante este último trimestre. 
Ai darse lectura a las gestiones 
realizadas en la Madre Patria por ; 
nuestro querido paladín don Justo 
Taladrid, fué objeto de estruendosos 
aplausos, acordándose _ al momento 
enviarle un voto de gracias en dc-
mostración del cariño que le profe-
san todos nuestros asociados, propo-
sición ésta del socio Sr. Perfecto Cao, 
que le valió muchas felicitaciones. 
Xo es necesario especificar aquí t j -
<lo cuanto ha hecho el señor Taladri l , 
ya lo ha dicho la prensa española e'i 
varias ocasiones; una de las muy im-
portantes gestiones consistió en ha-
ber fundado una delegación en La 
Comía y otra en Madr id ; esta últi-
ma quedó constituida con 50 socios. 
E l señor Taladrid, en España como 
en Cuba, no descansa, sino laborando 
por nuestra santa obra, y yo pido a 
nuestros entusiastas asociados le se-
cunden en su labor como hasta aho-
ra lo han hecho.—Vicente Otero Cae. 
desaparición de este mundo, y des-
pués de hacer su examen de concien-
cia, llegó a suponer que debe haber 
sido inspirada la tenebrosa idea por 
nnos cuantos huelguistas, y la sospe-
cha la puso, por si acaso acertaba, e i 
conocimiento de la policía. 
L A QUIEBRA D E L NEGOCIO 
Así como algunos comerciantes ex-
penden infinidad de artículos íalsifi-
cados, obteni:-ndo un buen resultad: 
positivo y sin que nadie les molesci 
en lo más mínimo, i por qué no iiemos 
de expender nosotros monedas fal-
sas? 
Así pensaron, y como lo pensaron 
lo hicieron, Benigno Travieso y s i 
amigo y socio en el negocio, l l i g in io 
| Alonso Tamayo. 
Y ©n el café ; íEi Almacén , " en 'a 
vidriera de Morro 44 y en otros luga-
res metieron las monedas falsas; pe-
ro la picara y entrometida policía les 
estropeó el negocio a los exprésa los 
individuos. 
U N SASTRE FRESCO 
Convencido Antonio Mar t í de que 
el producto que le dá su sas t rer ía do 
la calle de Monserrate es insuficien-
te para atender a las exigencias de la 
vida, tan difícil de suyo, se quedó con 
una sortija y un corte de traje que 
eran de la propiedad de su marchan-
te Manuel Perrer, del mismo modo 
que se quedó con varios cortes de tra-
jes de Antonio Reina. 
Estos señores dieron cuenta de 1% 
frescura del sastre de Monserrate a 
la policía, por creerse estafados. 
ACCIDENTES 
Francisco Ferrer y Dellá, naturid 
de España , de 47 años de edad, carre-
tonero y vecino de Luyanó y Juan 
Alonso, en la tarde de ayer guiaba un 
carretón cargado de forrage por el 
patio de la fábrica de ladrillos d« 
Fermín Piñón, establecida en Luya-
nó, y al zafarse el juego delantero do 
las ruedas de dicho vehículo, le vinie-
ron aquéllos encima, lesionándose. 
Trasladado que fué Ferrer al Cen-
tro de socorro de Jesús de Monte, lo 
asistió el doctor León de la fractura 
del húmero derecho en su tercio me-
dio, con gran magullamiento de 1os 
tejidos y fractura de la clavícula por 
su tercio externo, del lado izquierdo. 
. E l estado de Ferrer es grave. 
En la tarde de ayer un joven, que 
se encuentra mal del cerebro, t r a tó de 
quitarse la vida ingiriendo cierta 
cantidad de licor de Van "Wietin, su-
friendo una grave intoxicación, de la 
que fué asistido por el doctor Huñiz 
en el tercer Centro de socorro. 
Se nombra Esteban Lozano Hol-
guín, de 2-8 años y vecino de Bullen, 
letra L , en Puentes Grandes. 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 96. 
200 irem idem ídem, 96% 
800 idem id em idem, 96^4 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 5. 
Precios pegados hoy por loa si-
calientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.1/2 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de é1^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.Vo 
Almendra*. 
Se cotizan a 34.00 
Arroz. 
De semilla a 3.90 
De canilla nuevo . . 4.̂ 4 á 4.% 
Viejo • a o.1/̂  
De Valencia . . , . , a 5.V4 
Ajos 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 20 rs. 
Del País a 16 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega _ ,, • 10.00 
Escocia , a 9.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Frijoles . 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.1/4 
Colorados a 6.84 
Blancos gordos , . , a 8.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.90 
Art i f i c i a l 11.00 a 11.% 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.00 
P.VIMS sacos a 1 8 rs. 
3ajo. 
Se cotiza Verano a 34 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Sociedades y Impresas 
Se ha disuelto la sociedad que en esta 
plaza giraba bajo la razón social de Ló-
pez y Gómez, sucesores de García Coru-
gedo, habiéndose adjudicado el Almacéu 
de Sedería " E l Gallo," al que era geren 
te de la misma, don Ramón Gómez y Suá-
rez, quien se hace cargo de lodos los cré-
ditos activos y pasivos de la extinguida 
sociedad. 
Con efectos retroactivos al 7 d© No-
] vlembre ante el Notario. Ldc. Manuel Pru-
na Latté ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Pedro Vllt y Ca , 3. en C. y para la con-
tinuación de loe negocies de la extinguida, 
se ha formado otra ante el precitado No-
tarlo, la que girará, bajo la denominación 
c Bidegain y Vlla, haciéndose cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de la 
misma, siendo únicos socios gerentes con 
el uso de la firma, les señores Carlos Bi-
degain y Pedro Vlla. 
Los señores Elias Miró y Ca., comer-
ciantes óstablecidos en esta piara, calle 
de Obrapía núm. 27, nos participan en 
atenta circular qu3 por escritura pública 
otorgada ante el Notario señor Antonio 
G. del Solar, con fecha 22 de Octubre, ha 
entrado a formar parte de la Sociedad en 
concepto de Gerente y con los derechos 
y atribucin; es propias ae ese cargo, el se-
ñor Rafael Moscoso y Bordallo. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemafiy, con 50 pipa? aguardiente. 
De Bolondrón goleta "María Torrent," pa-
trón Maura, con 200 sacos carbón. 
DESPACHADO» 
/ 
i Diciembre 5 
I Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cí-bo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con eefetos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
i Compañía .'. nó.:::ra de Mr.-
faozíip 
: Compañía Alfilerera Cut-:-: 
Compañía Vidriera de Cui.c 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splrlíus 
Cuban Telephone Co. . . • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . • • • 
Matadero Industrial. . . 
Fbmento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Com^any N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Id. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 5 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . SáncheZt 
N 
N 
N 
90% 93 
N 
N 
114 
140 
25 
A B R E 
! Billetes del Banco E&pañol de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
IO914 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Ha sido disuelta la sociedad mercantil 
en comandita que giraba en esta plaza ba-
jo la razón social Rafael Moscoso, S. en C , 
habiéndose adjudicado el señor Rafael 
Moscoso todas las pertenencias, derechos 
y acciones de la entidad disuelta y ha-
biendo así mismo quedado dicho señor 
hecho cargo de la liquidación total de 
las operaciones sociales. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MIAMI 
E l vapor americano " 'Miami" ' que 
«ntrí en puerto anocli£ procedente de 
&ey West, se hizo nuevamente a la mar 
eii la mañana de hoy con destino 
Puerto de su procedencia, llevando 
carga, correspondencia y 2 9 pasajeros, 
los cuales, 1 3 son de^primera, entre 
jos que figuran Manuel B. Pérez, B. B. 
Lirnbor, G. M. Robert, Juan Cabello. 
Manuel Xúñez, Manuel García y otros. 
E L Y A R A 
Hoy a la? once de la mañana se hho 
• la mar con destino a Oriente el ca-
ñonero ••Yara." 
IN'UTILES 
Los cañoneros " 2 0 de Mayo" y 
Guéimaro" serán retirados del servi-
Cl0 Por inútiles. 
El "20 de Mayo" será dedicado a 
I^ntón en este puerto. 
E L M B R C A T O R 
El vapor noruego de este nombre 
tondeó en puerto procedente de Gal-
loni con carga general. 
. Irajo este buque 3 4 muías para I . 
- Arbola, y 61 idem consignadas a la 
^den. 
L e s ^ s u c É s e s 
BROMA P E S A D A 
ciu^01"0 Domínguez, un tranquilo 
HeH 4310 (íue res^€ €ri el barrio de 
c^la' recibió en el día de ayer una 
jjT'a anónima, en la cual se le ame-
^ «on matarlo. 
Caracoles!—dijo OÍ Domínguez 
to €nt^rarse del contenido del escri-
A l salir ayer de su domicilio, Pau 
la número 13, el menor Juan León 
García, eje 0 años de edad, fué arro-
llado, casualmente, por un caballo 
que montaba Adán Rodríguez Gue-
rra, de 17 años v vecino de Gervasio 
186, 
E l doctor Porto reconoció al cita-
do menor en el primer Centro de so-
corro, certificando que . presentaba 
contusiones de primer grado, disemi-
nadas por la cara posterior de la re-
gión toráxica , y desgarraduras epi-
dérmicas en la rodilla derecha, le 
pronóstico leve. 
En Marianao t r a tó de suicidarse, 
disparándose un t i ro de revólver en 
la región parietal derecha, el vecino 
de este pueblo Juan Hernández Cruz, 
residente en la calzada Real número 
2 1 4 . 
Motivó .tal determinación un dis-
gusto de familia. 
E l doctor Anglés certificó de gra-
ve su estado. 
Se dió cuenta al Juagado. 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zíifra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t rasmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna 3r eficazmente en los 
anteriores años, cuantas notiéias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que pr incip iarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
MERCADOS AZUCAREROS 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACION 
E l vapor framcés ' ' L a Navarre," 
trajo consignado al Banco Nacional, 
7 5 , 0 0 0 pesetas en plata y 3 , 5 0 0 en cal-
derilla. 
E N L A S C A S A Í T D E C A M B I O 
Ha quedado disuelta la sociedad que gi-
raba en la plaza de Santiago de Cuba, con 
el nombre de Ferret, Torpents & Co., ha-
biéndose hecho cargo solamente de sus 
créditos activos, por no tenerlos pasivos, 
la que nuevamente se ha fundado para 
continuar el mismo negocio, ante el pro-
pio Notario con la razén de Toprents, Hep-
mano & Co., dQ la que son gerentes y 
administradores, con el uso de la flnoa 
social, los tres únicos socios don Juan 
Torrents y Arnau, don Pedro Torr«nts y 
Arnau y don Ramón Abradó y Prous. 
Vapores ae i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Diciembre 
„ 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 8—Alstér, Bremerhavtn y Amberes. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Havana. New York. 
,, 12—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 13—Virginie. Havre y escalas. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—-B. O. Saltmarsh, I i vi. y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Verficruz. 
„ 15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
' „ 16 Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, N^w York. 
„ 18—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 7—Chalmette. New Oiieans. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14.—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas/ 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.a Cristina, Coruña y escalas. 
Habana, Diciembre 5 de 1912. 
A las 5 de la tardo 
Plata española. . . . 99% 99% 
O r o americano contra 
oro español 109% 109% 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 5-31 «n 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
piOP. 
p¡0 P; 
p¡0P. 
plata, 
plata, 
plata, 
plata. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A . 
p • aya una gracia! 
^ a n d o a qnién aprovecharía su 
Centenes. 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 Idem, Idem, id O"12 
10 idem, idem, I(L . . . • 0-06 
Noticias de la Zafra 
Llegaron el miércoles a Matanzas, 
procedentes del Central ' ' F l o r a " losj 
primeros 400 sacos de azúcar, que en- j 
tran en aquella plaza, de la presente ¡ 
zafra. 
E l "Flora -ompió la molienda el | 
pasado domü primero de dieiem-. 
bre. I 
Revista de la semana que termina 
en Noviembre 30 de 1912 
LONDRES.—Durante la semana las co-
tizaciones de este mercado por la remo-
lacha se mantuvieron sin cambio a 9'6p. 
hasta ayer que obtuvo una fracción de 
alza, o sea 9¡6 3¡4p., lo que ha vuelto a 
perder, pues cierra hoy sábado a 9|6p. 
NUEVA YORK.—Este mercado abrió 
hoy lunes gul̂ tO y sin cambio en los pre-
JCÍOS y se vendif rea de 50,000 a 75,000 sa-
ncos centrífugas base 96, despacho de pri- I 
mera quincena de Enero a 2.3|8o. c. & f. 
a los señores Arbuckle Bros, de Nueva | 
York, y al s igí lente flía compró la Reve-
ce Sugar Refining Co. de Boston, 15,000 
sacos centrífugas hase 98, despacho pri-
mera semana de Enero, a 2.13|32c. c. & f., 
quedando el mercado sostenido a las co-
tizacion-s. E l jueves no hubo mercado en 
los Estados Unidos por ser día festivo o 
el "Thanksgiving day" y después conti-
nuó el mercado sin cambio en los precios, 
y cierra hoy sábado sostenido pero con 
pocos deseos de operar. 
HABANA.—Algo más animado ha esta-
do nuestro mercado durante la semana 
que finaliza, habiéndose eefetuado las si-
guientes ventas de los primeros frutos de 
la próxima zafra: 
4,000 sacos Sta Rita, a 4-30 rs., en Ma-
tanzas. 
10,000 sacos Unión, entrega en Diciem-
bre, a 4.1|2 rs. en Matanzas. 
10,000 sacos Unión, entrega en Enero, a 
4.1:2 rs. en Matan¿a8. 
8,000 9acos Triunvirato, San Cayetano y 
Porvenir, entrega en Diciembre y 
primera quincena de Enero, a 4^ 
y 4% rs., en Matanzas. 
4,000 sacos Araujo, entrega en Enero, a 
4 rs., en Matanzas. 
2,000 sacos Reglita, eLtrega en Diciem-
bre, a 4% rs., en Cárdenas. 
3,000 sacos Reglita, entrega en Enero, a 
4-20 rs., en Cárdenas. 
Tenemos que agregar <!is centrales más 
al nümero de los que muelen que son: el 
ce: t ral "Washington" y el "María Victo-
ria,' ambos de la provincia de San-
ta Clara. 
Resumen de la zafra de C-jba 1911-1912 
(Toneladas (2,240 llbrasí.) 
Producción total: 1.893,687. • 
Exportación: 1 804,909. 
Consumo: 87,852. 
Existencia: 926. 
NOTA.—De este total 1.872,210 tonela-
da- llegaron a los puertos y 19,477 to-
neladas fueron consumidas en el inte-
rior. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los mléj> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién, regresando los tiábados poi 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, do la Habana todos loa 
ter-rtes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BÜQÜES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
DirM^mbre 4 
De New \ork en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga." capitán Miller, 
toneladas G;?91. con carga y 191 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Saint Nazaire y escalas en 13 días, 
vapor francés "La Navarra,' capitán 
Roch, toneladas 6Í72, enn carga y 696 
pasajeros, consignado a E . Gaye. 
De Cayo Hueso en 9 horas, vapor ame-
ricano "Miami," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 32 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
De Galveston en 4 días, vüpor noruego 
"Merrator," capitán Kaiser, toneladas 
ICSo, con carga, consignado a Lykes 
y Hno. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligacione¿ segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habar a 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfue»os a Villa-
clara 
Id. ;.ñ. segunda id , 
Id. primera id. Ferrocarril 
d« Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos da la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Obligaciones Genérale» Con-
soilditdas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos ds la Repflbllca de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
fd. idem Central azucarero 
"Covadonga"' . . . . . 
Empréotito de la República 
de ""uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridas , . 
(d. id. (comunes) . . . . 
Perrocarríl de Gibara i 
Holguín 
Cw. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dloue de la habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio oe la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Valor PC. 
113 116 . 
104 108 
115 119 
110 113 
N 
N 
N 
N 
104 106 
115 125 
N 
114 120 
M 
105 113 
106 107 
N 
R 
N 
N 
N 
78 90 
90 97 
90 102^ 
100^ IOI14 
76 100 
116 129 
N 
95% 96% 
25 60 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
105% 10€% 
94% 95% 
E m p r e s a s M e r c a n t i l ^ 
Y S Q C g E P A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l O j m e r c í o de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S 0 
Habiendo acordado esta AsociaciCn, ! • 
recog'ida voluntaria de las cédulas hipote-
carlas del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertado con el "Banco Español," 
en 1» de Julio de 1902; -o avisa por ept» 
medio a los señores tenedores de ellas, qus 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles, de S a 11 a .m. y de 1 a í 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este A^'ISO, donde 
podrán hacerlas efertivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su v^lor. 
Lo que de orden del señor Presidente s« 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
1S6S1 26-25 N. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Seo 
ción para celebrar un gran baile de sala 
en los salones de este Centro el domin-
go, día 8 del corriente mes, se anuncia 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha a 
la Comisión de puertas, para el acceso al 
local. 
Se recuerda que la Sección está autori-
zada por el Reglamento para retirar del 
local a la persona o personas quo estime 
conveniente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la 
noche, y el baile empezará a las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 4 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
(P.) Rafael Fernández. 
C 4186 5t-4 ld-8 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio d é l a Habana 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l 
P r e p a r a t o r i a de E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo prevenido en los Esta-
tutos Sociales (artículo 46), se convoca 
a los señores asociados para la Jimia Ge-
neral Preparatoria de Elecciones que ten-
drá lugar a las siete y media de la no-
che del próximo domingo, ocho del ac-
tual' (8), en el Salón de Fiestas del Cen-
tro Social, en cuyo acto se procederá con 
arreglo a los incisos primero al ruano 
de dicho artículo, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos de 
Presidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la de 
los señores socios que actuarán de Se-
cretarios y Suplentes de Mesa y Escruti-
nio en las elecciones. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos,-
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación y que estén provistos del 
recibo de cuota corriente. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora de-
signada, a fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para genera? 
conocimiento. , 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
14067 
MARIANO PANJAGUA. 
5t-3 lm-t 
BUQUES B E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Diciembre 5 
De Cieufaegcs vapor "A. G. Menéndez," 
capitán Gómez, con efectos. 
De Faerto Padre goleta "Avelor," patrón 
Prieto, con 300 palos cedro. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patróa Ballester, con 40 pipas aguar-
diente. 
De Panes goleta " San Francisco," patrón 
Híoseco, en lastre. 
MOR R QUE HERMOSA 
D e v u e l v e n a l c a b e l l o 
n a t u r a l 
m e n z á h z 
V E N D E 
Botica SAN J O S E HABANA NUM 
C 4023 Nov.-29 
¡¡¡Sr P í d a s e E N m m m y boticas' 
u finm, m m m i KComTgrapE 
E m u l s l ó i t C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EfiERSIA EH LAS ENFERMEDADES 
• • • • • BEL PECHO 
Dbre.-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S ^ i q H A D A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 
Sale de la Estación Central 
8 las 8.40 a. m. regresando de 
Matánzas a las S.08 p. m. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e de ¡ d a y v u e l t a 
la C L A S E | ^ C L A S E 
$ 2 . S O $ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A i V i A R 
A la ljegi»,da áel tren a MATANZAS ha-
brá automóviles para coi.aucir á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cneva. de Bellamar, por $1-00. inclu^em 
la entrada en éstas y regreso a Matj 
C 4042 
D I A R I O DE L A IIARFNA.—toT*:lóin de la tarie.—Diciembre 5 de 101:. 
H A B A N E R A S 
Una boda anoche. 
Fué soleinne. fué brillantísima, 
El templo del Angel, donde las ce-
reimmias nupciales se suceden con lu-
cimiento invariable, ostentaba sus me-
jores galas. 
Resplandecía como un sol al conjuro 
• de luces infinitas. 
El altar cuajado de rosas. 
T música en el coro y alegría en los 
corazones al surgir ante la admiración 
de todos la figura de la novia. 
Era la señorita 'Martínez Ortiz, la 
gentilísima Cristina, un encanto por 
,su belleza y otro encanto más por su 
bondad como por su gracia, por su pu-
reza y por su simpatía. 
Estaba preciosa. 
A su gallardía y gentileza sentaban 
•bellamente las galas de las desposadas. 
E l traje que lucía, de irreprochable 
gusto, respondía en todos los detalles 
de su confección y de su adorno a los 
- últimos modelos. 
Traje vaporoso, i dea l ! . . . 
La blancura de los lirios hubiérase 
confundido con la nitidez de la tela. 
Y lo mismo que vestida, así, con la 
'misma elegancia, estaba peinada y es-
taba prendida. 
Para complemento, el ramo. 
Ramo que era todo de jazmines, azu-
cenas, y botones entreabiertos de rosas 
menuditas. rodeadas las flores de un 
fino encaje y, como remate, una larga 
y ancha cinta de raso. 
El jardín E l Fénix se lució, una vez 
má^. en dotar a una novia de este de-
talle ya imprescindible en la elegancia 
nupcial. 
Complacíia debe sentirse de su ob-
sequio para la Efentil Cristina, con ra-
mo tan primoroso, la señora Josefa A l : 
varez Flores de* Onetti. 
Repercutían aun por todos los ámbi-
tos del templo las úl t imas notas de la 
gran 21 ai cha Xupciac de JMendhclson 
cuando la señorita Martínez Ortiz, ai-
rosa y gentilísima, veía a su lado, y ya 
para toda la vida, al elegido de su 
amor y al prometido de su felicidad, 
el jc.ven ingeniero José Ramón Fran-
ca y Regueyra. 
•El. padre de la novia, el cumplido y 
muy culto doctor Rafael Martínez Or-
.tiz, éx-Secretario d.-; Hacienda, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, dama tan respetable como Ame-
lia Regueyra de Franca. 
Testigos. 
Fueron por la señorita Martínez Or-
tiz el Gobernador Provincial, general 
Ernesto Asbert, el ilustre catedrático 
de la Universidad Nacional doctor Pa-
blo Desvernine y el licenciado Antonio 
Berenguer. el batallador hombre polí-
tico y popular senador por las Villas. 
Y, como testigos por parte del novio, 
el Encargado de Negocios de Colom-
bia, doctor Ricardo Gnutiérrez Leé, el 
señor Miguel Aguado y el doctor Pa-
blo Miguel y Merino. 
Numerosa era la concuiTencia, 
Señoras muy distinguidas, en pri-
mer término, la respetable madre de 
la novia, Berenguela Berenguer de 
Martínez Ortiz, y su hermana política, 
dama tan amable y tan distinguida co-
mo Anita Ramírez de Berenguer. 
Dolores André de del Junco, la es-
posa del honorable Secretario de Agr i -
cultura, y la del presidente del Casino 
Español Guadalupe Vi l lami l de Ba-
ñas. 
Conchita H'uidobro de Vakliviá, Es-
peranza Cantero de Ovies, Belén Mon-
tes de Marine. Matilde Eligió 'de Cuer-
vo. Teresa Melgares de Peralta y Jose-
fa A l varez Flores de Onetti. 
Y tres jóvenes y bellas damas, t m 
distinguidas como Petronila Gómez de 
Mencía. \nndita Sanguily de Nogu-n-
ra y Leticia Gutiérrez Quiñis de Fer-
nández Silva. 
Un grupo de señoritas. 
Bertha Gutiérrez, Herminia Larrea, 
Bugenita Ovies, Zenaida Gutiérrez, 
Carolina Desvernine. Benicia Cuervo, 
Camelia Rubí, Conchita Valdivia, Te-
resilla Peralta. Sarita Gutiérrez, Ade-
lita Campnnería, Mercedes Hevia, Her-
minia Díaz de Villegas, Rebeca Gutié-
wez Leé. Carmelina Sánchez. Conchi-
ta Gallardo y las graciosas hermanas 
de la novia. Rosa y María .Martínez 
Ortiz. 
Y ya, finalmente. Teté Berenguer, 
tan encantadora siempre. . 
Mis votos para los novios. 
Son éstos, interpretando el mejor de 
lo.s deseos, por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
De la boda, a Peyret. | 
Era un encanto aquella sala en la 
función inaugural de los miércoles de 
Pubillones. 
Una soirée de gala. 
E l elegante coliseo tenía el aspecto 
propio de las grandes solemnidades ar-
tísticas. 
Algo así en s.i decorado como un re-
medo de las noches de ópera. 
¡Cuánta luz y cuántas flores! 
Y en los palcos y en las lunetas una 
sociedad selecta y elegante que bastaba 
con su sola presencia a consagrar oí 
éxito de esas funcior.e.s privilegiadas. 
Nombres y más nombres se agolpan 
en la pluma del cronista. 
Todo el smart. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, Mar-
garita Scull de Me.«a, Nena Ariosa de 
Cárdenas, Susanita de Cárdenas fio 
Arango, Georgina Giquel de Silva. . 
María Mart ín de Dolz, Amelia Bla-»-
CQ de Fernández de Castro, Dulce Ma 
pía Chacón de Alfonso, María Isabel 
Bay le Rusainz, Nena Relajo de Ma-
chado, Catalina Washington de Gumá, 
Hemelina «López Muñoz de Lliteras, 
Ranchita Hermoso de Mari l l , Leopol-
dina Luis de Dplz, Amelia Castañer de 
Coronad;i. -Margarita Lastra de Qne-
vedo. Hortensia Márquez de Arroyo, 
Esperanza Caixttro de Ovies, Cristina 
Montoro de Bus tañíante, María Josefa 
Bauza de Hernández Guzmán, Luisa 
Truji l lo de Ortega, Blanquita Sevifla 
de Angulo, Josefina Erabil de Kohly, 
Mercedes Azcarreta de Villaverde y la 
joven y bellísima Nena Arenas de Las-
tra. " ' • . 
Margarita Antigás de García Koh1y, 
la interesante dama, esposa del Secre-
tario de Instrucción Pública. 
Y ese mundo nuevx de recién casa-
ditas. 
Una relación deliciosa. 
Blanquita Fernández de Castro de 
Hierro, Marina Dolz de Tolón, Coa-
ehita Fernández Longa de Giquel, 
Bertha Radelat de Oliva, Alicia Nadal 
de Menocal, Lita Bustillo de Rodrí-
guez Arango, María Isabel Navarrete 
de Anglada, Ofelia Rodríguez de He-
rrera y Luisa Bustillo de Herrera. 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
Primeramente las de López Góbel, 
entre éstas, Ofelia, tan delicada, tan 
inspiradora. 
Angelina Cpwley. una figurita ideal, 
admiración de todos anoche en la sala 
de Payret. 
Carmelina Berna), Teresa Radelar, 
Orosia Figueras, Noemí González del 
Real, Nena Kohly. Caridad de la Guar-
dia, Graziella Calderón, Estelita Mar-
tínez, Virginia Steinhoffer, Julita Mi-
sa, Araceli Martínez. Nena Adriaen-
sens, Maggie Orr, Graziella Angulo, 
Consuelo Seiglie,, Angelina Arenas, 
Ernestina Mari l l , Nena Mojarrieta, 
Evelia. Martínez. Amalita Anglada, 
Josefina Coronado, Ofelia Misa, Nena 
Angulo y las bellas hermanitas Rivero. 
Nena. Malilla y esa encantadora Dul-
ce María que hoy, en las Siluetas de 
los Jueves, ha sido la elegida. 
Miss. Florence Steinhart. 
Conchita Fernández de Castro, Eu-
genita Ovies y Carmen Seiglie. 
Y Usenda Deus, lindísima! 
No podían haberse inaugurado las 
soirées de gala de Pubillones bajo me-
jores y más risueños auspicios. 
Un éxito complete. 
* 
* * 
Algo del Nacional. 
Es cosa ya consagrada, en las tem-
poradas teatrales de Santos y Artigas, 
esos miércoles blancos, favoritos de la 
gran sociedad habanera. 
Anoche pudo comprobarse. 
Estaba el Nacional colmado, en sus 
dos tandas, de un gran público. 
Y entre éste, como su mejor gala, 
una selecta y caracterizada represen-
tación del mundo habanero en lo que 
EDA de GRAN Fantasía 
/ S E ACABA DE R E C I B I R EN 
F I N D E S I G L O " 
C A R M E N S E d o b l e a n c h o 
e n todos c o l o r e s , ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a p a r i -
s i é n , p u e s t a y a a l a v e n t a 
e n l a c a s a m e j o r s u r t i d a y 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . ::: 
F u f i e 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . ¡fifi 
8 0 
L 
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éste tiene de más elegante y de más dis-
tinguido. 
Renuncio a toda relací8n porque re-
sultaría larga, inacabable... 
espectáculo muy ameno. 
Como os siempre, respondiendo a su 
nombre y a su fama, el que ofrecen em-
presario* tan simpáticos como Santos 
v Articas. 1 
Los que vuelven. 
Llegó ayer al mediodía el Samlogi 
devolviendo a esta sociedad un nutrido 
contingente de viajeros. 
El señor Luis S. Galbán, quien i-e-
gresa acompañado de sus hijos bajo d 
pesar de la pérdida, ocurrida en Nue-
va York, de su buena y amantísima es-
posa. 
Mr. y Mrs. Merchant. 
Los jóvenes y distinguidos esposoi 
Miitaela Mendoza y Andrés Carrillo. 
La señora Dolores Agnirre Viuda de 
Serpa con la gentil y bella señoriia 
Emilia Ramírez. ' 
E l señor Isidro Fontanals y su es-
PQSa, María Teresa Herrera, dama que 
es tan celebrada siempre en nuestros 
salones por su belleza y su elegancia. 
El doctor Dámaso Lainé, el conoci-
dj y cuiuplidísimo caballero Migut-l 
.Mendoza y el simpático coronel Josí 
Martí, Jefe de Estado Mayor y uno de 
los miembros más distinguidos de la 
Directiva del Unión, Club. 
La distinguida señora Carolina Fer-
nández de Kohly con sus graciosas hi 
jas Consuelo y María Luisa. 
Y los señores Pedro Culmell, Carlos 
Wintzer, Pablo M. Raurell y el cono 
cido y muy simpático joven Piquín 
Fantony, quien regresa de Nueva 
York, donde fué por motivos de salu 1, 
muy complacido y muy satisfecho. 
También llegó en el Saratoga el se-
ñor Miguel Aivarado y su distingui-
da esposa, Amalia Zúñiga, quienes han 
tenido que dejar en Nueva York al 
simpático matrimonio Amalita Aiva-
rado y Rafael Posso' por hallarse de 
gravedad el padre de éste, que reside 
habitualmente en Paris. 
También llegó ayer L a N.avarre. 
Entre su numeroso pasaje haré men-
ción especial del ilustre doctor Bango 
y su distinguida esposa, la señora Viu-
da de Gámiz con su hijo Pablito, el se-
ñor Ernesto Zulueta, el simpático jo-
ven Fernando Santamarina y el señor 
Esequiel Díaz, quien retorna de una 
agradable temporada en Vichy. 
Otro viajero de L a Navarre. 
Es el amigo Vicente Sánchez, con-
socio de La Complaciente, la plegante 
abaniquería de la calle de Obispo, 
quien regresa de su viaje al Japón. 
Y cúmpleme saludar en su regreso 
a nuestra ciudad, después de prolon-
gada ausencia en Madrid, a una da-
ma tan distinguida como Herminia Se-
gura de Fránquiz, quien llegó a bordo 
del vapor alemán Rehims, que por vez 
primera arribaba a estas playas. 
A todos, la bienvenida. 
» * 
Días. 
Son hoy los do un amigo. 
Y amigo muy querido de todos en 
esta casa, el señor Sabas E. Alvaré, el 
nuevo presidente de la empresa del 
DIARIO DE LA MARINA y personalidad 
saliente en el alto comercio de la Ha-
bana. 
Reciba mis felicitaciones. 
Ya está decidido. 
Se inaugurará el veintitrés, en nues-
tro teatro Nacional, la temporada l i -
liptttiense que tanta expectación ha lo-
grado despertar entre nuestro público. 
Y a está en camino de la Habana 
esa legión de enanos que nos trae el 
simpático Juanito Saaverio. 
Cosa nunca vista. 
De Plaza Garden. 
Noche de moda la de hoy seguro es 
que aquel bello j a rd ín del Malecón se-
rá el obligado rendez vons de una so-
ciedad selecta y elegante. 
Habrá nuevas películas . 
Y, como siempre, las escogidas audi-
ciones del sexteto de Cosculluela. 
Para el sábado prepárase en Plaza 
Garden un concierto sacro, en conso-
nancia con la festividad del día, en el 
que tomarán parte la aplaudida sopra-
no Mme. Orner, el tenor Meléndez y el 
barítono Miró. , 
Y ya, a propósito de plaza Garden, 
diré que el Vizconde i é Montangon 
ofrecerá una <-omida próximamente ai 
comandante y un grupo de oficíales 
del crucero Descarfr*. 
Asistirán, entre otros invitados de 
honor, el Ministro de Francia y ios 
Condes de Dives. 
• 
• * 
Ecos de una boda. 
Boda de la bella .-eñorita Josefina I 
López Ramírez y el simpático joven 1 
Manuel González Rniz, la cual tuvo ce-
lebración el sábado, ante los altares de 
la parroquia de Guadalupe, en presen-
cia de un numeroso y lucido concurso 
de invitados. 
Fueron apadrinados por la señora I 
Fabiana Ramírez Viuda de López y el • 
señor Jorge Armando Ruz, actuando > 
como testigos los señores Juan Cfrctoá 
Andreu, Venancio Urquía, Eugenio j 
Moreno y Daniel González. 
Quiera el cielo otorgar a los nuevos • 
esposos toda suerte de dichas, satisfac-
cipnes y alegrías. 
¡Son tan dignos de alcanzarlas! 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
La de Dulce María Noval y José A l - ' 
varez López y la de Flora Menéndéz y | 
Jo?ge Aguado. é , 
Ambas en Guadalupe. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A G A S A 
j o v - r i s lina y caprichosoB oDJetos pa-
H E P O S I T O " L A S ñ l l p T ^ ^ J ^ ^ Muchas novedades 
U P Í M A S » H A B A N A q u 1 N T A N A y CA. . Galiane 76.Tel. A-4264. 
E x t e n s o ' y selecto surtido en todos los 
art ícu los . 
C L I N I C A D E N T A L 
p a r a m m s 
DIRIGIDA POR E L 
E N E L C I R C O 
] E n segunda, "Un velorio en Carraguao." 
— M a ñ a n a ' Margarita Gotera" y estre-
D e c í a n o s un ameno y s u t i l í s i m o psicó- no de . . L a mentecata." 
logo que el cronista que pondera al ac- _ I oretc campos y gu popular quinte-
tor. capaz de movernos a llorar, d*sde- descansan para ofrecer novedades... 
ña a los payasos que saben obligarnos a ^ ^ uiia ^ serie 
r e í r . . 
Y o no. Yo, devoto de los circo?, admi- ; • » 
ro. como Zamacois, a los payasos: no prs- X o r m a : " E l Juez de Ins trucc ión;" la 
cisamente al payaso hablador, tspec n de ! m á s sensacional pelícal". de esta témpora-
actor bufo que busca el triunfo interpre- ! da, y "Amor, s ó l o amor." 
tando viejos "chistes mi! veces adobados • 
y servidos en almanaques y conversado- | Y a es un hecho e] debut de Borrás en 
nes vulgares, smo—estas mismas fueron j el Nac ¡ona i - el p r ó x i m o 12, con " L a cena 
las palabras del p s i c ó l o g o — : al m'mico ; de *las burias " 
que, como el caricaturista, saca su gra- ¡ ^ 
cia del estudio personal y minucioso de la ! _ • ^ • ^ 
sociedad, buscando el r id ículo en la pon-1 ¿ K a r a ? E s un nusteno. Se p r e s e n t a r á 
derac ión de las costumbres y menudos de- • el m i é r c o l e s en Payret, donde á b r e s e un 
fectos humanos, exagerando los adema- abono para tres ú n i c a s soirees de gala. 
nes, las reglas de urbanidad, los detalles | E n ollas harán sus debuts los m á s sen-
y arrequives de la indumentaria elegante i sac^ona^es a r t i s t a s . . . 
y d e m á s quisicosas del chinesco andamia- ¡ 
je o aburrida urdimbre de la vida social. | Juanito Saaverlo ha recibido un aereo-
Todo cae bajo el cetro cr í t ico del clown. . . grama par t i c ipándo le que la gran compa-
A todo alcanza el verbo mordaz de sus ! ñ ía de liliputienses que él c o n t r a t ó para 
ademanes . . . I el Nacional, ya e s t á a punto de desembar-
Por una f á c i l m e n t e comprensible aso- ' car en Nueva York, de donde se traslada-
c iac ión de ideas, v .eníame esto a la me- rá inmediatamente a la Habana, para de-
moria mientras era espectador. de la pr i - , butar aquí el 23 del corriente Diciem-
mera so irée de gala, que anoche ofreció- | bre. 
nos. esp léndido , el gran Circo de Pubillo- Ue lá c o m p a ñ í a forman parte 16 enanos 
nes. . . . boxeadores, que han de hacer nuestras de-
L o m á s selecto de la Habana r ica y ele- licias 
D K T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O . DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de 1 
boca y pract ica las operaciones d^m 
rías de los n i ñ o s , contando con tod3" 
los elementos adecuados y con su d '̂ 
latada p r á c t i c a e n esta especialidad* 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAl̂ ' MIGUEL 76, ESfl. A S. NI 
T E L E F O N O A-7619 
13440 2C-19 N 
gante e n c o n t r á b a s e en Payret. 
Si al maestro Eduardo Alonso le recor-
dó aquel deslumbrador {ispecto el parte-
rre ideal del b e r l i n é s VVinter Garten, a 
Son. s e g ú n se afirma, g r a c i o s í s i m o s . 
U 
Berardo V,aldés me comunica que, de-
finitivamente, lá r eapar i c ión de Esperan-
mi me evocó ya lejanas noches del pari- za Iris en Aibisu se e f e c t u a r á el domin-
siano Ncuveau C i r q u e . . . go por ]a tarde, con " L a viuda alegre." 
E n la Habana n e c e s i t á b a m o s , para re- L a s iocaiidades encargadas solo se re-
creo de nuestro esp ír i tu , superficial y vo- s e r v a r á n hasta las cinco de la tarde del 
luble, algo parecido. sábado . 
Y a lo tenemos. P a r a satisfacer a todos los admiradores 
Y ante esta bella a tracc ión , ¿ c ó m o no \ de Esperanza no b a s t a r í a ni con diez tea-
dedicar un muy grato recuerdo al madri-^ tros con,0 A l b i s u . . 
l eño P a r l s h ? . . . ' ' i No olviden esto. 
E n Payret, como en Parlsh—como en el ! • * 
Winter Garten y como en el Nouveau Oír- ' 
que—la d i s t inc ión y la elegancia congre-
g á r o n s e en suntuoso alarde de buen gusto. 
L o que pasó sobre la pista, a pesar de 
ser todo ello muy admirable y muy plau-
sible, apenas si p o d í a " interesarnos: el 
m á s sugestivo e s p e c i á c u l o estaba efftre 
los propios espectadores. 
Algo, sin embargo, retuvo, pederoso. 
Leo en L a Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
"POR C U R R O S E N R I Q U E Z 
E l lunes se e f e c t u a r á en "Terry" la 
func ión a favor del monumento a Curros 
Enrfquez. 
t r a b a j a r á la excelente c o m p a ñ í a del 
aplaudido actor L u i s Blanca, quien ha 
nuestra a tenc ión , c a u t i v á n d o l a desde su prometido estrenar dos obras de autores 
primer instante: la presencia gentil de la locales. 
Mermaida intrép ida . | U n a de ellas de mi apreciable compa-
Mermaida es una prodigiosa nadadora i ñ e r o Enrique Gay Calbó. entusiasta cro-
— una humana sirena—que hubo de mará- n l s la teatral. 
villarnos desde las aguas del estanque im- j Y otra de mi buen amigo y compañe-
provlsado en la pista, y al que ella, des- \ ro R a m ó n S. Varona, el joven autor de 
de una altura de 24 metros, tiene el va-1 "Amoríos ." 
lor de arrojarse, impáv ida , cuantas veces i L a comedia de Varona se titula "Rosa." 
se desee . . . Y la de Gay, " E l Ayer ." 
L a s evoluciones de esta hermosa mu- E n dicha func ión t o m a r á parte la Ban-
Jer-pez no pueden describirse. E s preci- ba Municipal. 
so verlas. Toda la Habana las verá. L a d e l e g a c i ó n del Centro Gallego de la 
Mermaida ha de ser, durante muchas j Habana se ha bocho cargo de colocar las 
noches, el atractivo principal del Circo de localidades. 
P a y r e t . . . L a sociedad cienfueguera l l enará esa 
E n Payret, donde, si hoy l ú c e n s e innú- > noche la sala del "Terry ." 
meros artistas de tedios los g é n e r o s , des- j 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEN 
Por J o s é Spil lmann y otros autores 
U n a v í c t i m a d%l secreto de la confesia 
L a H i ja dei Director del Circo.—xUbes ! 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida—M 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas-í 
Cuentos del H o g a r . — L a maravillosa flor 
de "Wosindon.—-Lucio Flavio o la destruc-
ción dé J e r u s a l é n . — S a r a s i n e s c a , novela dé 
la Roma pontificia en los ú l t imos días dol 
poder témpora! . 
" D E S D E L E J A N A S T I E R R A S " 
Galer ía de Narraciones Ilustradas, dedl-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 tô  
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos 
de gran novedad. 
L a Casa m á s surtida en 'cajitas de p». 
peí f a n t a s í a para s e ñ o r a s y señoritas 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de Belén'' 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638 
Imprenta especial para Revistas ilustr» 
das por su buena' impres ión así co-
mo por sus precios e c o n ó m i c o s 
C 4204 alt. 
D R . G A B R I E L L A N DA 
V E D A D O . 
Di- Ir ftiouMad d» Parí» y Esencia de Vleat 
EspcoieJidad en enfermedadea de Nar's. 1 
Garganta y Oído. 
CoBunlta* de 1 íi 3. AmUtaJ B«m. S% 
Domicilie): Paseo entre 19 y 2\ 
4083 Dbre.-l-
D r . F é l i x P á g é s 
Cifujía en general- S í f i l es , enfermeda-
des del aparato g é n l t o urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é fono A-337o! 
12654 26-24' 
I N Y E C C I O N " V S N Ü S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio inas ripido y seguro «n u cu-
ración de la eronorrea. blonorragrla. lorei 
blancaa y de toda clase de flujós por an-
tiguos quo sean. S« garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
4101 Dbre-1 
Catedrático de la Universidad 
G A R G á N T A . É^ARÍZ Y 0 I D 0 S 
NBPTÜÑO 103 DK 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
I Mercedes lunes, miércoles y viernes t 
las 7 de la mañana . 
4051 Dbre.-l 
de el bravo domador de los m á s fieros leo-
nes hasta la sutil y siempre subyugado-
ra ecuyere, tampoco falta el payaso, pue-
rilmente gracioso, que nos recuerda al 
Inolvidable e inimitable b r i t á n i c o Li t l l e 
T i c h . . . 
Aquel mismo payaso de quien también 
Zamacois nos d e c í a que era de una psico-
l o g í a deforme, pero real y vivida; sus 
gestos, como los espejos curvos, reflejan a 
las personas d i s l o c á n d o l a s . . . 
Y agregaba, definitivo, Zamacois: 
— E s inútil negarlo. Todos los seducto-
res de sa lón se le parecen. No hay ama-
dor que no haya mirado y sentido alguna 
vez paralelamente a como Li t l l e mira y 
s i e n t e . . . 
Cr is tóbal D E L A H A B A N A . 
Y a propós i to de Cienfuegos: 
L a c o m p a ñ í a de L u i s Blanca, sigue en 
T e r r y a triunfo por noche. 
Tiene temporada para otras muchas. 
P i lar F e r n á n d e z c a u t i v ó a los cienfue-
gueros. . . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Pubillones. 
Albisu.—Cine. 
Cas ino .—"La buena sombra." " E l Mis-
j s i s ip í ." 
A lhambra .—"La mujer del buzo." "No 
| hubo tales alzados." 
M a r t í — " U n Tenorio verdad." "Antón 
E C O S * I el P r e s t a m í s t a . " " E l espiritista." 
T u r í n . — " M a r g a r i t a Gotera." "Un velo-
I n a u g u r á r o n s e anoche los m i é r c o l e s I rio en Carraguao." 
blancos del Nacional, que presentaba el | Norma.—Cine, 
aspecto deslumbrante de todas sus aná-
logas noches. 
Santos y Artigas pueden sentirse orgu-
llosos: su púb l i co les es fiel. 
J Anoche lo d e m o s t r ó una vez m á s . 
—Hoy, s e l e c t í s i m o programa. 
A las ocho y cuarto.—"Robinet en cam-
paña," "Salvado de los pieles rojas" y es-
treno de "Por su palabra de honor." 
A las nueve y media.—"Una aventura 
entre Cow-boys," estreno de "Corazón de 
artista" y, por ú l t i m a vez, " E l asesinato 
y entierro de Canalejas ." 
— M a ñ a n a , estreno de "Sacrificio de 
Muerte." 
— E l domingo, extraordinaria mat inée . 
a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maletón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
P E R I O D I C O S 
E n la "Moderna P o e s í a , " Obispo 135, 
j han recibido los p e r i ó d i c o s ilustrados dé 
i la quincena, Blanco y Negro, Nuevo Mun-
I do, Madrid C ó m i c o , E l Toreo. L a s Ocu-
rrencias, Los Sucesos, L a Campana y L a 
Bsquella. Alrededor del Mundo y un nú-
mero selecto de Por Esos Mundos. 
T a m b i é n han llegado a " L a Moderna 
Mañana , estreno de " E l pilluelo de l- fPoesia" n f vas remesas de papel de car 
H W I U C I U uB|(tag ^ moda 
. E ] Casino, lleno a diario, sigue, imper-
térr i to , su c a m p a ñ a de zarzuelas y de co-
medias c ó m i c a s . . . 
Hoy.' en segunda tanda, reprisa " E l Mis-
s ís ipí ." 
E n primera. " L a buena sombra." 
DE MATTOO SANDFÍ y HNO. 
V é n t á s de plantas de saldftjt^Roaaleg, 
boles de sombra. Frutales A¿1 país y del 
extranjero. Alamos para calaadas, etcéte-
ra, Rosas de tallo largo. BouQUets dé no-
via. Cestos, Ramos. Coronas. Cruces, etcé-
tera, arreglos de jardines y decoraciones 
para bautizos y casamientos. Calzada del 
Cerro núm. 472, Quinta de Santovenia, te-
léfono A-6475. 13987 ?t-2 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
T e l é f o n o A-2322. Habana núm. 91 
I !1 01 26-8 N-
N Q M A S i C A N A S 
K G m M k B U l 
( E l Pe í* Neipr* 7 Jamas CalT*) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven *| 
cabello cano su color primitivo con •» 
brillo y suavidad de la juventud. No tliw 
•1 cutis, pues s» aplica como cualqu!*» 
aceite perfumado. E n D r o c u « r í » 8 y 
ticas. Depós i tos : S a r r i , Johnson. T»««»* 
che! y Americana _ 
14121 26t-4 D. 
que quiera 
París."" — L i a s ae con dibujos excelentes y ha-
e, t r e c e s U . beneficio fie Pa.o. I ^ a / f i l f S r p ™ " " * ^ 
n e a- 1 e s t a r s e 20 centavos. 
• • 
Dos a m e n í s i m a s tandas nos anuncia pa- ' 
ra esta nochr> el popular Regino en su 1 
Teatro Alhambra: "l^a mujer del buzo" , 
y "So hubo tales alzados." A la l ibrería de Veloso han llegado hoy 
- A c t f v a n s e los ensayos de " E l triun- . S J ^ T ^ ,,Níck-Carter," "Mundial," de 
fo de la C o n j u n c i ó n . " 
U n nuevo exitazo < 
el gran Federico Villoch. 
NZALO G. P U M A W 
A B O G A D O 
HÚ2.AS D E CONSULTA: D í 1 * * 
Zstudio: Prado núm. 123, pnaa-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 9SG. D 5-
suplemento- de "Nuevo Mun-
Un  it  én perspectiva nara ! ^ , ft txtenBa' in formación del ase-
 i  i l l c . P»"* | smato del s e ñ o r Canalejas . 
T a m b i é n ha llegado una gran remesa 
• de almanaques de pared y de bolsillo muy 
. Alberto Garrido r e p r e s e n t a r á hoy en !uJOSos y los venden baratos. 
Martí: "Un Tenorio verdad," "Antón e' 
prestamista" y " E l espiritista." 
— M a ñ a n a , estreno de "Berta.' 
No olvidarse: Cervantes, Galiano 62. 
A N U N C I O S V A R I O S 
"Margarita Gotera, la dama de las. oro- •—¡—:—i 
quetas," es tá siendo un v a l i o s í s i m o filón R U I '*« ^.f ^ ¡£T. f ^ ^ 
para P1 Teatro Tur ín . que tan hábi lmen-1 M . .W k . B l L v i J P I f i O 
te d ir ige-e l -amigo Antonio Salas . ' ' 
Hoy, en primera tanda "Margarita Go-
tera." 
Para la grran e ŝa dp modas df las 
señorita-s Dolly Seim a^ab.-í d<= tuae* 
el vapor francas gran surtido :k som-
breros, vestidos. bíiMMM y salidas de 
teatro de l í lnina novedad. 
Oran varied.v". en adornos de cabe-
za y artk-nlos df fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78. teléfono A 7712 
c. i ¿ 0 7 alt 4.5 
Vías urinarias . Es trechez de l a orina 
V e n é r e o Hidrocele Sífi l is tratada por la 
inyecc ión de1 606. T e l é f o n o A-1322 De 
12 a ? JesCt; María n ú m e r o 33 
4 n ^ b b r e . - l _ 
o o o m calvez güillei 
A v i s o a l P u b l i c o 
" L A H O N R A D E Z / ' casa de 
P r é s t a m o s , C a l z a d a d e l M o n -
t e n ú m e r o 8 5 . ^ 
El día 9 del corriente mes. a u t l 
la tarde, se rematarán en pública s 
varios lotes de prendas vencidas, 
créd i to s no han sido satisfechos. 
Habana, Diciembre, 1912. ' 
H e r m ó g e n e s González y 
F U E R A C A S P A 
N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza 1 
.bello, * * * * * renacer nuevo ca de 
siempre limpio y sano el * 
toda enfermedad. No W na¿*ll7( 
IMPOTENCIA. - P E R D I D A S S E I jor- Dr. J - Gardano, Belas**i* ' 
M I N A L E S - E S T E R I L I D A D V F 
N E R E C . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 KABAJÍA 49 
Dbre. - l 
y droguerias, perfumerías j 
de crédito. tu 
C 913 
K^erroOP'^jí* Imprenta y -
*«• » I A R I O D E ^ A .# 
Tcnlernte Rey 1 
